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第
二
章
で
は
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
労
働
者
の
採
川
か
ら
退
職
に
至
る
雇
用
管
理
の
特
色
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
「
日
本
的
雇
用
日本的慣行と労働契約（三）
第
四
章
労
働
契
約
の
側
面
か
ら
み
た
日
本
的
雇
用
慣
行
第
一
章
日
本
的
屈
用
慣
行
の
提
起
す
る
法
的
問
題
第
二
章
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
け
る
雇
用
慣
行
の
形
態
（
以
上
第
沁
巻
第
４
号
）
第
三
章
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
け
る
労
働
契
約
の
存
在
形
態
（
第
Ⅳ
巻
第
２
号
）
第
四
章
労
働
契
約
の
側
面
か
ら
み
た
日
本
的
凧
川
慣
行
第
一
節
日
本
的
雇
用
慣
行
と
階
層
別
雇
用
第
二
節
終
身
履
川
制
と
労
働
契
約
第
三
節
職
緬
、
職
務
と
労
働
契
約
第
四
節
年
功
制
処
過
と
労
働
契
約
第
五
節
労
務
符
理
、
服
務
現
律
と
労
働
契
約
第
六
節
企
業
内
教
育
・
訓
練
、
小
柴
剛
活
動
と
労
働
契
約
第
五
章
結
び
１
１
労
働
契
約
論
の
再
検
討
の
た
め
に
秋
田
成
就
3８
]本的慣行と労働契約（三）
本
章
で
は
、
第
三
章
で
分
析
し
た
労
働
契
約
の
実
態
的
形
態
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
第
二
章
で
指
摘
し
た
雁
用
慣
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
ぼ
ん
ら
い
の
契
約
モ
デ
ル
の
観
点
か
ら
把
え
直
し
て
、
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
を
究
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。
慣
行
」
と
し
て
把
え
た
。
こ
こ
で
一
般
に
「
日
本
的
雇
川
慣
行
」
の
名
称
と
し
て
通
常
用
い
ら
れ
る
も
の
よ
り
広
い
把
え
方
を
し
た
の
は
、
本
稿
で
は
労
働
契
約
と
の
か
か
わ
り
に
顛
点
を
置
い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
雇
用
管
理
の
法
的
礎
石
と
な
っ
て
い
る
「
労
働
契
約
」
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
「
契
約
の
形
態
」
を
問
題
と
し
た。これは、わが国の企業における「労働契約」の実際の形態が、契約書という目に見える形でなく、ほとんどの場
合
、
就
業
規
則
と
い
う
制
度
の
中
に
埋
没
さ
せ
ら
れ
て
「
観
念
的
」
な
存
在
に
化
し
て
い
る
事
実
を
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
労
働
関
係
が
、
法
的
に
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
観
念
的
な
労
働
契
約
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
耶
実
は
、
同
じ
よ
う
に
具
体
的
な
形
と
し
て
把
え
難
い
日
本
的
雇
川
慣
行
を
究
明
す
る
に
際
し
て
ま
づ
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
労
働
契
約
の
「
存
在
形
態
」
を
特
色
づ
け
て
い
る
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
そ
の
中
に
集
団
的
な
法
体
制
が
独
特
の
形
で
入
り
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
企
業
に
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
、
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ
た
結
果
と
し
て
個
々
の
労
働
契
約
が
規
制
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
な
い
。
わ
が
国
の
立
法
は
、
未
組
織
の
企
業
に
つ
い
て
も
労
働
時
間
の
協
定
等
、
重
要
な
労
働
条
件
の
決
定
に
つ
い
て
従
業
員
代
表
に
よ
る
労
使
協
定
制
度
を
採
り
入
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
個
別
労
働
関
係
（
労
働
契
約
）
の
集
団
的
規
制
に
大
きな役割を果している。個別契約における「集団主義（８」」の曰く肘日）の優位」は組織化された分野だけの現象では
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
節
日
本
的
雇
用
慣
行
と
階
層
別
一
雇
用
｜
す
で
に
随
所
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
、
と
り
わ
け
大
規
模
企
業
に
お
い
て
は
、
労
働
力
政
策
と
し
て
従
業
員
を
「
常
用
」
3９
西
欧
諸
国
の
場
合
に
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
附
川
者
は
、
そ
れ
以
外
の
被
用
者
に
比
し
、
よ
り
有
利
な
労
働
条
件
で
屈
用
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
格
差
は
主
と
し
て
職
種
や
職
務
の
恒
常
性
に
よ
る
も
の
で
、
常
用
者
の
賃
金
も
職
種
、
職
務
別
に
格
付
け
ら
れ
、
年
齢
や
勤
務
年
数
を
昇
給
基
準
と
す
る
年
功
比
率
が
低
い
う
え
、
基
本
給
以
外
の
「
手
当
」
に
当
る
部
分
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
賃
金
と
連
勅
す
る
一
時
金
や
退
職
金
制
度
も
な
い
か
ら
、
常
用
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
日
本
ほ
ど
大
き
な
格
差
は
生
じ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
よ
う
な
「
終
身
雇
用
」
の
似
行
が
な
く
て
も
、
今
日
で
は
ど
こ
の
国
で
も
解
雁
が
難
し
い
の
が
突
梢
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
企
業
は
常
用
の
職
務
を
雇
用
期
間
を
限
定
し
た
非
常
用
労
働
者
で
代
替
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
強
い
。
そ
こ
で常用としての安定した継続的雇用を望む労働者側からは、雇用期間に関する国家の自由放任（無規制）政策に対し
用」る。
（１）
と「非常用」労働者の一一つに階層的に分け、それぞれ相異なる管理体制の下に置いている。この政策の結果、企業の
基
幹
的
労
働
力
と
し
て
原
則
的
に
「
終
身
」
雁
川
の
下
に
縦
か
れ
、
実
質
的
に
而
川
を
保
障
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
労
働
条
件
そ
の
他
の
雇
用
条
件
に
め
ぐ
ま
れ
る
常
用
労
働
者
と
、
短
期
の
限
定
的
雇
用
者
で
あ
る
非
常
用
労
働
者
と
の
間
に
「
身
分
的
」
と
も
い
え
る
大
き
（２）
な
格
差
が
生
じ
て
お
り
、
一
方
、
常
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
「
会
社
共
同
体
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
凧
用
管
理
が
、
他
方
、
非
常
川
労
働者については、エトランジェ（部外者）として「企業共同体」に組み込ませない雇用管理をするという二重の意味
における日本的特色を見出すことができる。
二
企
業
が
労
働
滞
要
に
応
じ
て
被
川
者
を
有
期
（
罫
巴
〔
の
日
】
）
と
不
特
定
期
Ⅲ
別
に
継
続
的
（
８
日
甘
口
・
Ｐ
の
）
と
一
時
的
（
８
の
ロ
巴
）
雇
用
に
、
あ
る
い
は
フ
ル
タ
イ
マ
ー
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
分
け
て
一
雁
用
す
る
制
度
は
、
諸
外
国
で
も
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
目
体
と
し
て
は
わ
が
国
の
特
色
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
こ
の
制
度
の
下
で
「
常
用
」
労
働
者
と
そ
れ
以
外
の
非
常
用
労
働
者
と
の
待
遇
（
必
ず
し
も
賃
金
で
は
な
い
）
上
の
格
差
が
と
り
わ
け
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
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（５）
ある。
Ｉ
句、
》王
（
３
）
Ｅ
Ｃ
諸
国
の
う
ち
、
特
別
立
法
に
よ
り
「
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
」
の
締
結
を
規
制
し
、
期
間
の
定
め
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
理
由
を
要
求
し
て
い
る
国
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
等
が
あ
る
。
そ
の
外
、
ド
イ
ツ
で
は
、
立
法
は
な
い
が
判
例
法
に
よ
っ
て
実
質
的
に
正
当
理
由
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
ベ
ル
ギ
ー
は
、
有
期
の
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
も
般
高
を
二
年
に
限
定
し
、
一
定
の
場
合
に
限
り
更
新
を
認
め
る
、
な
ど
、
労
働
者
側
の
意
に
反
す
る
有
期
契
約
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
強
い
。
（
４
）
こ
の
階
層
別
雇
用
政
策
が
最
も
端
的
に
表
わ
れ
る
の
は
、
企
業
が
合
理
化
の
た
め
に
労
働
者
を
大
量
に
整
理
解
雇
す
る
場
合
で
あ
る
。
企
業
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
で
き
る
だ
け
常
用
労
働
者
を
残
す
途
を
選
び
、
そ
の
た
め
に
は
常
用
で
な
い
者
を
優
先
的
に
解
雇
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
も
わ
が
国
の
労
働
慣
行
の
一
つ
と
い
え
る
。
あ
る
判
例
は
、
常
用
労
働
者
の
整
理
解
雇
に
つ
き
、
そ
れ
が
正
当
と
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
企
業
が
臨
時
厨
等
非
常
川
者
を
ま
ず
剰
員
と
し
て
整
理
し
た
か
ど
う
か
を
挙
げ
て
い
る
。
（
５
）
政
府
は
最
近
、
主
と
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
処
遇
改
善
の
た
め
の
各
種
の
行
政
的
描
置
を
櫛
じ
て
お
り
、
そ
れ
な
り
の
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
労
働
契
約
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
雇
用
期
間
が
あ
る
一
群
の
労
働
者
層
に
つ
い
て
は
そ
の
意
思
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
的
に
企
業
の
決
定
に
任
さ
れ
た
ま
ま
で
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
１
）
常
用
労
働
者
と
非
常
用
労
働
者
の
階
瞬
別
雇
用
・
管
理
政
策
は
、
大
企
業
に
お
い
て
典
型
的
で
あ
る
が
、
中
小
企
業
に
お
い
て
も
常
用
労
働
者
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
高
い
地
位
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
定
年
後
も
、
引
き
続
き
就
労
す
る
比
率
が
高
い
。
そ
の
点
で
は
「
終
身
」
雇
川
の
概
念
が
大
企
業
の
場
合
よ
り
、
よ
り
実
体
を
も
っ
て
い
る
。
（
２
）
企
業
が
雇
用
労
働
者
を
常
用
と
非
常
用
に
峻
別
し
雇
用
条
件
に
格
差
を
つ
け
る
こ
と
は
、
労
基
法
三
条
に
い
う
「
社
会
的
身
分
」
を
理
由
とする「差別的取扱」に当たらないというのが通説的解釈である。これは、「社会的」という概念を「生来のもの」に
、
、
、
、
、
、
、
限
定
し
て
、
常
用
と
非
常
用
と
い
っ
た
結
果
的
に
生
ず
る
格
差
と
区
別
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
論
瑚
的
に
い
え
ば
や
や
無
理
な
解
釈
で
あ
る
。
真
実
は
、
終
身
屈
川
制
と
裏
腹
を
な
す
こ
の
階
個
別
雇
川
政
策
が
日
本
の
企
業
社
会
に
あ
ま
り
に
も
深
く
根
を
下
ろ
し
た
個
行
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
る
社
会
的
に
深
刻
な
影
騨
を
考
慮
し
た
「
政
策的」解釈と思われる。
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第
二
節
終
身
雇
用
制
と
労
働
契
約
｜
わ
が
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
終
身
雇
用
制
」
が
「
雇
用
慣
行
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
賛
否
の
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
は
や
慣
行
か
ら
一
歩
出
て
企
業
の
「
制
度
」
と
み
る
説
、
あ
る
い
は
単
に
人
事
管
理
の
方
針
と
把
え
る
考
え
方
も
（１）
ある。「雇用慣行」という場〈口の「慣行」の意味についても、世間で通常用いられている川法と法学の世界で専門的
に
使
用
さ
れ
る
慣
行
（
慣
習
）
と
の
間
に
は
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
慣
行
的
制
度
に
せ
よ
、
管
理
政
（２）
策にせよ、わが国の企業における一展用関係の特色を形成している、という一般的な見解（ただし、最近では急速に、
（３）
衰
退
な
い
し
変
動
し
つ
つ
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
）
に
従
い
、
終
身
雇
用
制
と
い
う
も
の
が
個
々
の
労
働
契
約
の
内
容
に
ど
う
い
う
形
で
入
り
こ
ん
で
い
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
二
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
就
業
規
則
の
規
定
を
初
め
人
事
管
理
に
関
す
る
公
式
の
文
書
の
ど
こ
を
み
て
も
「
終
身
雇
用
」
と
か
、
「終身、雇用を保障する」といった定めはまず見当らない。そのような労働契約が締結されることもないし、雇用に
際
し
て
「
終
身
」
雇
用
す
る
旨
の
約
束
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
要
す
る
に
、
終
身
雇
用
と
い
っ
て
も
、
企
業
側
が
そ
れ
自
体
と
し
て
フ
ォ
ー
マ
ル
に
制
度
化
し
た
り
、
確
認
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
それでは、わが国の常用労働者はどのようにして、またいかなる意味において労働契約上、「終身雇用」を約束さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第二章で述べたように、企業に常川社員として雁用された者は、原則として①雇用期間が限定されず、定年制が適
用され、②一定の試用期間を経て「本採用」とされ、③最初から職務や職場が限定されず、配置は人事異動により随
時、変更され、④年功制を基本とする賃金制度や昇進制度の適用をうけ、退職時には所定の年功制に基づく退職金を
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日本的慣行と労働契約（三）
雇
用
慣
行
」
と
し
て
の
意
砕
も
の
と
し
て
、
年
功
制
や
凸
を
も
ち
得
る
と
い
え
よ
う
。
てみよう。
③
年
功
処
遇
制
に
つ
い
て
も
後
に
述
べ
る
が
、
年
齢
、
勤
務
年
数
を
基
本
と
す
る
年
功
賃
金
と
社
内
昇
格
制
は
、
終
身
雇
用
制
と
密
接
、
不
可
雛
の
関
係
に
あ
り
、
労
働
者
側
か
ら
見
れ
ば
終
身
雇
用
制
の
主
た
る
メ
リ
ッ
ト
は
年
功
処
遇
制
に
あ
る
。
川
企
業
の
負
担
に
よ
る
教
育
・
研
修
も
、
労
働
者
の
配
置
さ
る
べ
き
職
種
・
職
務
が
終
身
雇
用
勤
務
を
前
提
と
し
て
大
幅
に
変
化
す
ることを予定するものであって、その適応性を習得することは一の「雇用条件」になっている。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
わ
が
国
企
業
の
終
身
雇
用
制
は
、
単
に
「
従
業
員
を
終
身
雇
用
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
「
日
本
的
用
慣
行
」
と
し
て
の
意
味
を
大
し
て
も
た
な
い
こ
と
、
そ
の
本
質
的
な
性
格
を
終
身
雇
川
者
と
し
て
の
「
扱
い
方
」
に
深
く
か
か
わ
る
の
と
し
て
、
年
功
制
や
包
括
的
職
務
配
慨
制
等
の
扇
用
慣
行
と
一
体
の
も
の
と
し
て
把
え
る
場
合
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
実
質
的
意
味
Ⅲ
試
用
期
間
と
は
主
と
し
て
新
規
採
用
の
学
卒
者
を
対
象
と
す
る
観
察
期
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
技
能
研
修
や
見
習
の
機
能
も
あ
る
が
、
常
用
者
の
み
を
対
象
と
す
る
の
は
、
企
業
が
、
彼
が
そ
の
後
、
生
涯
に
わ
た
り
会
社
の
た
め
に
働
き
、
定
年
ま
で
「
勤
め
上
げ
る
」
会
社
に
と
っ
て
適
合
的
な
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
、
広
い
意
味
に
お
け
る
職
務
適
合
性
を
お
お
づ
か
み
に
評
価
す
る
た
め
で
あ
り
、
一
種
の
人
物
テ
ス
ト
の
期
間
で
あ
る
。
本
採
川
と
い
っ
て
も
採
用
拒
否
（
解
雇
）
の
例
は
ご
く
稀
で
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
形
式
化している。
の配置については、あらためて次節で述べるが、職種を限定しない採用、広い範囲にわたる職穂・職務の指定お
よ
び
そ
の
後
の
ひ
ん
ぱ
ん
で
柔
軟
な
配
転
は
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
て
初
め
て
そ
の
ロ
ス
を
補
い
、
有
効
に
機
能
す
る
政
策
で
あ
る
｡
1５
Ｑ■
》王
（
２
）
終
身
雇
用
制
と
い
う
慣
行
的
事
実
は
、
そ
の
定
義
や
基
準
が
あ
い
ま
い
な
せ
い
か
、
こ
れ
を
統
計
的
デ
ー
タ
に
表
し
た
も
の
が
あ
ま
り
な
い
。
石
田
前
掲
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
高
年
齢
者
雇
用
開
発
協
会
「
定
年
延
長
と
人
事
管
理
の
動
向
」
（
昭
五
九
）
の
中
に
は
「
終
身
雇
川
制
は
堅
持
し
て
い
く
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
る
（
ち
な
み
に
七
九
％
の
企
業
が
支
持
）
。
社
会
調
査
に
は
内
容
を
説
明
し
な
い
ま
ま
、
こ
う
い
う
形
で
設
問
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
多
分
、
日
本
人
に
は
こ
れ
で
十
分
「
分
か
る
」
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
ア
ベ
グ
レ
ン・ストーク「カイシャ」一九八茄年（植山訳三○一頁）では、「終身屈川制度」を①大学を卒業したばかりの若者を採
用
す
る
こ
と
、
②
職
種
別
採
用
で
な
く
、
総
合
的
な
能
力
や
性
格
を
基
準
に
採
川
す
る
こ
と
、
③
一
生
を
会
社
に
捧
げ
て
も
ら
う
こ
と
を
要
求
す
る
か
わ
り
に
一
生
職
を
保
証
す
る
こ
と
、
と
し
て
い
る
。
（
３
）
終
身
雇
用
制
の
変
動
傾
向
は
、
し
ば
し
ば
労
働
者
の
企
業
移
動
率
で
示
さ
れ
る
。
労
働
省
の
一
九
九
一
年
発
表
の
雇
用
動
向
調
査
（
従
業
員
五
人
以
上
一
四
○
○
○
事
業
場
）
に
よ
る
と
、
九
○
年
中
の
労
働
移
動
者
（
就
職
、
転
職
、
退
職
者
）
一
○
五
五
万
人
の
う
ち
転
職
者
は
過
去
最
高
の
三
一
七
万
人
（
男
一
七
○
万
、
女
一
四
七
万
）
で
あ
る
。
従
業
員
全
体
の
う
ち
転
職
者
が
占
め
る
割
合
は
男
子
八
・
五
％
に
対
し
女
子
一
一
・
三
％
で
あ
り
、
後
者
の
半
数
近
く
が
一
○
～
二
○
代
で
あ
る
。
ま
た
新
規
学
卒
入
就
職
で
同
年
末
ま
で
に
退
職
し
た
も
の
は
二
○
万
人
で
退
職
肴
比
率
一
八
・
二
％
に
達
し
て
い
る
。
（
４
）
終
身
雇
用
が
労
働
契
約
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
法
的
に
争
っ
た
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
労
働
者
側
が
そ
れ
を
主
張
し
て
も
直
接
の
立
証
が
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
解
雇
を
め
ぐ
る
争
い
で
就
業
規
則
等
に
「
解
雇
制
限
条
項
」
が
な
い
場
合
に
も
、
企
業
が
常
用
労
働
者
に
つ
い
て
一
般
的
に
「
終
身
雇
用
」
を
前
提
と
し
た
長
期
雇
用
制
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
重
視
し
て
権
利
濫
用
と
判
断
し
た
例
は
少
く
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
終
身
雇
用
制
は
一
の
「
法
的
」
評
価
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
きる。
（
１
）
例
え
ば
石
田
英
夫
「
企
業
と
と呼ばれている（三○頁）。
６
「企業と人材」（放送大学教材一九八九）では「日本企業の人的資源に関する戦略」として「内部化」４
日本的慣行と労働契約（三）
第
三
節
職
種
・
職
務
と
労
働
契
約
一
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
常
用
者
に
つ
い
て
は
職
種
を
特
定
し
た
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
型
の
「
職
種
採
用
」
は
一
般
に
行
な
わ
れ
な
い
。
具体的な職種や職務は、入社後、あるいは本採用時に決まる。特に新規の学卒採用ではそうである。｜方、非常用者
の
場
合
に
は
随
時
・
短
期
雇
用
と
い
う
性
格
上
、
職
種
・
職
務
が
最
初
か
ら
特
定
な
い
し
範
囲
を
限
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
常
用
者
でも女子の場合は従来長い間、企業にとっての「基幹」労働力とはみなされず、一雁用期間が長くなっても職種・職務
は
単
純
作
業
が
男
子
の
補
助
作
業
に
と
ど
ま
り
、
原
則
と
し
て
勤
務
地
を
変
更
す
る
配
置
転
換
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
の
雇
用
慨行が女子の場合にだけ成立していたといえる。
、
、
常
川
労
働
者
の
職
種
や
職
務
は
採
川
の
当
初
か
ら
契
約
当
事
者
間
の
交
渉
の
対
象
に
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
サ
イ
ド
が
事
務
、
営
業
、
現場というように大くくりに指定するのが通常である。職務が特定した後も、西欧諸国で行われているような詳細な
「職務分類」（）・ウ、一口田］｛一８画目）や「職務評価」（）○ヶのぐ四一口ロ〔一・コ）は行なわれていない。この指定は人事管理上、
「
配
置
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
労
働
者
が
採
用
後
、
最
初
に
配
置
さ
れ
た
職
務
や
職
場
も
、
そ
の
後
の
定
時
ま
た
は
随
時
の
「
人
事
異
動
」
に
よ
っ
て
恒
常
的
に
変
更
さ
れ
る
。
こ
れ
を
一
般
に
「
配
慣
転
換
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
サ
イ
ド
に
よ
る
包
括
的
な
配
慨
お
よ
び
配
憧
転
換
が
人
材
符
理
あ
る
い
は
要
員
計
画
に
基
づ
い
て
普
遍
的
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
職
務
や
職
種
が
か
な
り
固
定
的
で
、
（
必
ず
し
も
労
働
者
の
合
意
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
）
少
な
く
と
も
使
用
者
側
に
よ
る
一
方
的
、
恐
意
的
な
変
更
が
か
な
り
難
し
い
西
欧
型
の
配
置
に
比
べ
て
、
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
と
し
て
特
色
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
二
右
の
よ
う
に
採
用
時
の
職
種
や
職
務
が
も
っ
ぱ
ら
企
業
サ
イ
ド
の
指
定
で
大
ま
か
に
定
め
ら
れ
る
う
え
、
そ
の
後
の
変
更
で
あ
る
配
転
が
原
則
的
に
予
定
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
仕
事
（
職
種
・
職
務
ま
た
は
職
場
）
に
関
す
1７
三
そ
れ
で
は
、
わ
が
国
で
は
労
働
者
の
配
慨
あ
る
い
は
配
転
が
す
べ
て
企
業
の
人
事
と
し
て
一
方
的
に
業
務
命
令
と
し
て
行
な
わ
れ
（１）
る
か
、
と
い
え
ば
、
実
情
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
企
業
は
、
配
慨
先
に
関
し
て
従
業
員
の
希
望
を
調
査
し
た
り
、
「
適
正
職
種
」
の
自
己
評
価
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
志
を
な
る
べ
く
人
事
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
、
配
転
実
施
に先立つ上司による非公式の折衝を通じて、「内意」をとりつけるよう努力しているところもある。就業規則の中で
は
む
し
ろ
少
な
い
が
、
労
働
協
約
の
中
に
配
転
に
つ
い
て
の
「
同
意
」
ま
た
は
「
協
議
」
条
項
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
。
配転についての苦悩を労使の代表から成る苦悩処理委員会にかけ解決を図るところもある。これらについては、企業
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
仙
行
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
企業が配転を行う理由としては業務運営上の必要、企業組織全体のニーズとしての人材の育成、労働者に新たな職
務
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
従
業
員
は
毎
年
の
定
期
異
動
期
に
一
定
の
年
数
ご
と
に
移
動
す
る
の
が
わ
が
国
の
淵
態
で
あ
る
。
配
蛎
に
よ
る
待
遇
上
の
不
利
益
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
配
転
を
期
に
昇
進
・
昇
格
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「栄転」）もあって、（遠隔地への配転を別とすれば）従業員の側にも特に不満はないし、またあったとしても表に出
る
労
働
契
約
上
の
内
容
が
何
で
あ
る
か
を
「
確
認
」
す
る
の
が
一
般
に
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
配
悩
は
、
ほ
と
ん
ど
会
社
の
人
事
奨
励
任
せの「白紙委任」契約になっている。例えばある労働者の三年先の配世などは人事課でさえ、予測できないようなし
組
み
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。
た
ま
た
ま
同
一
ま
た
は
同
種
の
職
務
に
同
僚
（
例
え
ば
同
期
、
同
学
歴
の
者
）
よ
り
ず
っ
と
長
く
就
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
彼
固
有
の
〕
８
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
就
業
規
則
上
、
会
社
は
す
べ
て
の
従
業
員
に
つ
いて「業務の都合により職務を変更する」ことができるからである。労働契約の内容としての〕８が最初から不確定
的で、常に配転が制度的に予定されているとすれば、労働者が配転を契約違反として法的に争うことはきわめて難し
い
◎
１１本的慣行と労働契約（三）
ることは少ない。わが国の企業のいわゆる「柔軟な」配転人事とはこのような状態の下で行われるのである。
四
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
配
転
を
め
ぐ
る
労
使
間
の
紛
争
が
社
内
で
解
決
し
な
い
場
合
に
は
、
配
転
（
命
令
）
の
法
的
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
法
廷
に
争
い
が
も
ち
込
ま
れ
る
。
そ
の
件
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
職
種
や
職
務
の
変
更
、
特
に
企
業
の
命
令
に
よ
る
配
転
と
い
っ
た
現
象
が
起
こ
り
に
く
い
西
欧
諸
国
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
多
い
と
い
っ
て
よ
い
。
配
転
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
は
、
主
と
し
て
配
転
と
い
う
使
用
者
の
一
方
的
措
置
が
労
働
契
約
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
形
で
争
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
側
は
、
自
己
の
職
種
、
職
務
あ
る
い
は
就
業
場
所
が
、
採
川
時
あ
る
い
は
そ
の
後
の
時
点
で
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
確
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
が
労
働
者
の
合
意
に
よ
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
こ
れ
を
変
更
す
る
の
は
契
約
違
反
だと主根する。そして、救済として「配転へ叩令が無効である」こと、あるいは「配賑先の職場において就労する義務
の
な
い
こ
と
」
の
碓
認
を
求
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
使
川
者
側
は
、
労
働
者
が
現
在
、
就
労
し
て
い
る
峨
柧
や
職
務
は
契
約
内
容
と
し
て
確
定
ま
た
は
特
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
労
働
契
約
上
そ
の
範
囲
は
よ
り
広
く
、
各
職
種
に
わ
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
使
川
打
の
配
転
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
労
働
者
側
も
採
川
時
に
知
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
就
業
規
則
に
は
「
業
務
上
の
必
要
に
よ
っ
て
配
転
さ
せ
る
」
旨
を
定
め
て
い
る
か
ら
、
配
転
は
人
耶
椛
の
正
当
な
行
使
で
あ
り
、
労
働
契
約
に
違
反
し
な
い
と
反
論
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
は
、
労
働
者
の
現
在
の
職
務
な
い
し
就
業
場
所
が
い
か
な
る
契
約
と
し
て
労
使
間
で
合
意
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
認
定
ま
た
は
解
釈
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
が
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
欄
行
か
ら
み
る
と
、
少
な
く
と
も
新
規
学
卒
の
常
川
者
の
場
合
、
こ
れ
を
明
示
的
に
定
め
る
と
い
う
例
は
少
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
企
業
が
配
転
に
関
し
就
業
規
則
に
前
記
の
定
め
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
採
用
時
の
そ
の
旨
の
説
明
と
相
ま
っ
て
、
労
働
者
は
「
予
め
配
転
が
あ
り
得
る
こ
と
」
、
そ
の
場
合
に
は
「
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
を
事
前
に
合
意
し
た
」
と
み
な
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
判
例
の
大
勢
も
、
最
近
で
は
、
常
川
労
働
者
は
特
約
の
な
い
限
り
、
予
（２）
９４
め
包
括
的
に
配
転
に
合
意
し
た
も
の
と
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
そ
れ
が
日
本
の
企
業
社
会
に
お
け
る
労
使
慣
行
と
し
て
定着するに至っているという判断ができ上っているように思われる。
と
こ
ろ
で
、
訴
訟
に
お
い
て
、
労
働
者
側
か
ら
、
か
り
に
職
祇
や
職
務
が
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
特
定
し
て
お
ら
ず
、
使
用
者
側
に
配
転
と
い
う
形
で
こ
れ
を
変
更
す
る
「
人
事
権
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
濫
用
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
も
し
、
労
働
者
に
当
該
配
転
命
令
に
応
じ
ら
れ
な
い
正
当
な
事
情
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
一
方
的
に
行
使
す
る
の
は
「
権
利
の
濫
用
」
と
し
て
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
労
働
契
約
違
反
の
主
張
と
は
別
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
裁
判
所
も
ま
た
、
こ
の
主
張
を
受
け
い
れ
て
、
配
転
が
労
働
契
約
違
反
と
い
え
な
い
場
合
に
も
、
企
業
に
と
っ
て
の
配
転
の
業
務
上
の
必
要
性
と
配
職
に
よ
っ
て
被
る
労
働
者
の
不
利
益
と
を
勘
案
（３）
したう雪え、両者の「利益の均衡」という観点から「権利の濫用」の有無を判定するという、「仲裁的」判断を下すこ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
厳
密
な
意
味
で
は
「
労
働
契
約
の
法
理
」
と
は
い
え
な
い
判
例
の
法
理
は
、
わ
が
国
独
自
の
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
右
の
よ
う
に
、
配
転
が
わ
が
国
の
企
業
で
恒
常
化
し
た
慣
行
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
労
働
者
側
に
と
っ
て
は
、
一
定
の
条
件
の
下
で
、
例
え
ば
職
務
能
力
、
勤
務
年
数
、
あ
る
い
は
同
期
の
者
と
対
比
に
お
い
て
、
企
業
に
対
し
て
そ
れ
を
労
働
契
約
上
請
求
し
う
る
一
の
権
利
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
配
転
の
労
働
契
約
性
は
、
今
後
、
こ
の
両
様
の
意
味
で
問
題
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
配転に関するわが国の学説は、配転の「法的性質」（下井隆史「雇用関係法」二○頁ほか）、あるいは「法的構成」
（
菅
野
和
夫
「
労
働
法
第
二
版
」
三
二
五
頁
ほ
か
）
と
し
て
、
使
川
者
の
配
転
命
令
（
権
）
の
法
的
根
拠
、
こ
れ
に
対
す
る
労
働
者
の
服
従
義務、あるいはその範囲、限界という形で論じている。そして学説の主要な考え方は、「包括的合意説」と「契約説」
（４）
あ
る
い
は
「
特
約
説
」
に
分
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
わ
が
国
で
は
配
転
の
規
制
に
関
す
る
立
法
が
全
く
な
い
と
こ
ろ
へ
、
職
務
の
概
念
が
稀
薄
で
流
動
的
だ
と
い
う
企
業
の
労
使
関
係
の
実
態
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
別
の
規
制
立
法
が
必
要
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
消
極
説
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
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出
向
と
労
働
契
約
と
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
は
今
日
な
お
、
定
説
の
な
い
状
況
で
あ
る
。
出
向
の
う
ち
「
移
籍
出
向
（
転
籍
こ
の
場
合
に
は
、
一
般
に
、
出
向
元
企
業
と
の
労
働
契
約
が
一
旦
解
消
さ
れ
、
出
向
先
企
業
と
の
間
に
新
た
に
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
も
、
出
向
先
に
転
職
し
た
社
員
を
再
び
出
向
元
に
「
復
籍
」
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
「
在
籍
」
出
向
と
の
差
異
は
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
。
「
在
籍
出
向
」
に
い
う
「
在
籍
」
と
い
う
意
味
は
、
法
的
に
は
、
出
向
元
企
業
と
の
間
に
「
労
働
契
約
が
残
っ
て
い
る
」
状
態
と
解
す
る
こ
と
に
ま
づ
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
出
向
者
が
一
定
の
長
期
期
間
に
わ
た
り
出
向
元
企
業
の
人
的
管
理
か
ら
完
全
に
離
れ
、
も
っ
ぱ
ら
出
向
先
企
業
の
指
揮
・
監
督
下
に
就
労
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
こ
に
実
質
的
に
「
労
働
契
約
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
全
く
否
定
し
て
出
向
元
と
の
間
に
し
か
労
働
契
約
は
存
在
し
な
い
と
み
る
の
が
妥
当
か
。
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
出
向
労
働
者
は
出
向
元
お
よ
び
出
向
先
の
両
企
業
との間に労働契約が存在するとみるのがより自然であろう。出向と、もっぱら企業が労働者の管理に当たる「出張」
や「派遣」との相違点もそこにある。
五
次
に
、
こ
れ
も
わ
が
国
独
特
と
い
っ
て
よ
い
「
出
向
」
と
い
う
慣
行
を
配
転
と
の
対
比
に
お
い
て
取
上
げ
よ
う
。
子
会
社
あ
る
い
は
関
連
会
社
へ
の
配
置
換
え
で
あ
る
「
出
向
」
と
い
う
制
度
が
、
相
当
に
古
い
沿
革
を
も
ち
な
が
ら
、
現
在
の
よ
う
に
関
連
企
業
間
に
お
け
る
「
広
域
配
転
」
と
し
て
広
く
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
む
し
ろ
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
企
業
内
の
配
転
に
比
し
て
伝
統
的
な
雇
用
慣
行
と
位
置
づ
け
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
か
も
い
れ
な
い
。
と
は
い
え
今
日
で
は
、
出
向
を
フ
ォ
ーマルな人事管理制度とし、就業規則の中に配転と並べて「業務の都合により出向させることがある」旨の規定を積
極
的
に
置
く
と
こ
ろ
が
か
な
り
多
く
な
っ
た
。
と
り
わ
け
昭
和
五
○
年
代
の
不
況
時
に
お
け
る
雇
用
調
整
と
し
て
の
出
向
以
来
、
そ
れ
が
顕
著
に
な
っ
た
。
出
向
の
理
由
と
し
て
は
、
経
営
技
術
指
導
、
経
営
の
多
角
化
、
従
業
員
教
育
、
雇
用
調
盤
の
必
要
等
が
挙
げ
ら
れ
て
（７）
いる。
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出
向
の
法
的
判
断
に
つ
い
て
は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
「
日
立
屯
子
事
件
」
（
東
京
地
判
昭
四
一
・
三
・
三
一
労
民
災
一
七
巻
二
号
三
六
八
頁
）
は
、
昭
和
三
○
年
代
と
い
う
日
立
系
列
会
社
間
に
お
い
て
も
ま
た
わ
が
国
の
企
業
の
大
部
分
に
お
い
て
も
、
出
向
が
一
般
的
な
慣
行
に
な
っ
て
い
な
い
時
代
の
考
え
方
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
出
向
者
の
待
遇
等
の
取
扱
に
つ
い
て
共
通
の
制
度
が
な
い
こ
と
、
就
業
規
則
に
出
向
義
務
に
関
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
等
か
ら
み
て
、
従
業
員
が
出
向
命
令
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
（８）
悩行ないし黙示の今川意が認められないとして、出向の効力を否定した。しかし、その後、経済不況に伴う企業合理化
の
一
環
と
し
て
、
服
用
調
整
型
の
川
向
が
急
激
に
噸
え
、
中
に
は
系
列
会
社
の
ワ
ク
を
超
え
て
、
全
く
別
会
社
に
仕
馴
を
求
め
て
川
向
背
を
派
遺
す
る
形
態
さ
え
現
わ
れ
て
く
る
に
従
い
、
判
例
の
態
度
に
も
変
化
が
生
じ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
出
向
に
は
常
に
労
働
薪
の
仙
別
（９）
的
同
意
を
必
要
と
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
「
実
態
に
沿
わ
な
い
」
と
す
る
考
え
方
が
登
場
し
、
そ
し
て
更
に
、
そ
の
〈
ロ
意
性
も
入
社
時
、
ま
た
は
そ
の
後
に
い
た
っ
て
労
働
者
が
包
括
的
な
同
意
を
し
た
と
み
ら
れ
る
事
実
の
有
無
、
も
し
く
は
就
業
規
則
や
労
働
協
約
の
関
連
規
定
、
あ
る
い
は
「
労
働
慣
行
」
の
存
在
等
を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
す
る
考
え
方
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
出
向
に
つ
い
て
、
労
働
契
約
と
の
か
か
わ
り
、
つ
ま
り
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
労
働
者
の
意
思
と
い
っ
た
側
面
よ
り
も
、
企
業
制
度
と
し
て
の
人
瓢
異
動
の
円
滑
性
に
合
理
性
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
判
例
の
考
え
力
が
出
て
き
て
い
る
の
が
注
日
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
凧
川
悩
行
と
し
て
の
出
向
は
、
法
的
根
拠
不
明
碓
な
ま
ま
、
徐
々
に
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
得
て
き
て
い
る
よ
う
に
兇
え
る
。
もっとも、具体的事案についての裁判所による「合意性」の認定は、配転の場合に比べればはるかにシビアであり、
また出向による労働者の身分関係の不安定や労働条件の不利益というマイナス面に配慮し、「権利濫用の法理」を川
（町）
い
る
こ
と
に
よ
り
出
向
の
有
効
性
を
総
合
的
に
判
断
す
る
も
の
が
多
い
が
。
以
上
、
日
本
的
雇
川
慣
行
と
し
て
の
職
務
配
憧
の
仕
方
は
、
労
働
契
約
の
側
面
か
ら
み
た
場
合
、
契
約
内
容
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
を
き
わ
め
て
難
し
く
し
て
い
る
。
労
働
者
が
法
的
に
争
い
得
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
使
川
者
の
一
刀
的
な
命
令
に
よ
る
配
転
が
職
柧
ま
た
は
勅
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務
地
を
限
定
す
る
旨
の
特
約
に
反
す
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
的
雇
用
慣
行
が
も
っ
と
も
経
営
サ
イ
ド
に
有
利
に
機
能
し
て
い
る
領
域
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
》淫（１
）
わ
が
国
企
業
の
人
事
異
動
に
関
す
る
数
最
的
デ
ー
タ
を
示
す
調
査
や
統
計
資
料
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
き
わ
め
て
少
な
い
。
平
成
三
年
三
月
に
実
施
さ
れ
た
労
働
基
準
局
の
「
労
働
契
約
等
に
関
す
る
実
態
調
査
二
五
五
○
者
）
は
そ
の
わ
ず
か
な
例
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
よ
る
と
、
配
転
に
つ
い
て
労
働
契
約
に
定
め
の
あ
る
も
の
四
・
二
％
、
労
働
協
約
に
定
め
の
あ
る
も
の
―
八
・
五
％
、
就
業
規
則
そ
の
他
の
文
書
に定めのあるもの四七・六％、「何らの定めもないもの」三二・五％となっている。「定めがある」とは、企業が「配転
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
」
旨
の
定
め
の
ほ
か
、
配
転
に
際
し
て
の
組
合
と
の
協
議
条
項
等
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
「
何
ら
の
定
め
の
な
い
」
場
合
と
は
、
配
転
が
企
業
側
の
一
方
的
な
業
務
命
令
で
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
（
２
）
配
転
が
労
働
契
約
の
範
朋
内
か
ど
う
か
は
、
わ
が
国
で
は
採
用
時
に
職
種
を
限
定
す
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
、
一
定
の
資
格
を
も
つ
職
種
と
か
、
特
別
の
約
束
（
特
約
）
が
あ
る
以
外
は
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
。
限
定
が
認
め
ら
れ
た
例
と
し
て
日
野
自
動
車
工
業
事
件
（
東
京
地
判
昭
四
二
・
六
・
一
六
労
民
染
一
ハ
巻
三
号
六
四
八
頁
）
、
東
亜
石
油
事
件
（
東
京
高
判
昭
五
一
・
七
・
一
九
労
民
巣
二
七
巻
三
・
四
号
三
九
七
頁
）
。
他
方
、
採
川
後
、
長
年
の
間
、
同
一
職
務
に
就
労
し
て
いたという事実だけでは職種を限定した契約と認められないとして典形として日産自動車事件（東京高判昭六二・’
二
・
二
四
労
経
連
一
三
一
二
号
三
頁
）
参
照
。
（
３
）
家
庭
的
事
情
を
考
慮
し
て
権
利
濫
川
が
認
め
ら
れ
た
典
型
的
ケ
ー
ス
と
し
て
日
本
祗
気
事
件
（
東
京
地
判
昭
四
三
・
ハ
。
三
一
労
民
架
一
九
巻
四
号
一
一
一
一
頁
）
、
徳
山
曹
達
事
件
（
山
口
地
判
昭
五
一
・
二
・
九
判
時
八
一
二
号
一
一
三
頁
）
参
照
。
反
対
に
同
居
中
の
母
親や有職の妻を残しての配転が、「転勤に伴う通常のもの」と判断して濫用と認めれなかったケースとして東亜ペイン
ト
事
件
（
最
二
小
判
昭
六
一
・
七
・
一
四
判
時
二
九
八
号
一
四
九
頁
）
参
照
。
（
４
）
学
説
の
い
う
「
契
約
説
」
と
は
、
訴
訟
に
お
い
て
当
該
配
転
の
適
法
性
を
判
断
す
る
場
合
の
基
準
と
し
て
、
彼
の
職
種
ま
た
は
職
務
を
労
5３
鋤
契
約
の
内
容
と
し
て
特
定
す
る
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
求
め
る
考
え
方
の
こ
と
で
あ
り
、
「
包
括
的
合
意
説
」
と
は
、
職
種
ま
た
は
職
務
に
つ
い
て
の
特
別
の
合
意
が
な
い
か
、
ま
た
は
「
い
か
な
る
職
務
に
も
就
労
す
る
」
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
そ
の
基
準
を
求
め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
考
え
方
も
労
働
契
約
に
お
け
る
合
意
の
存
否
の
判
断
の
方
法
上
の
差
異
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
私
見
と
し
て
は
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
基
準
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
（
５
）
労
基
局
の
前
掲
調
査
に
よ
れ
ば
、
（
在
籍
）
出
向
に
つ
い
て
就
業
規
則
そ
の
他
の
文
書
（
社
則
の
類
と
思
わ
れ
る
）
に
定
め
を
し
て
い
る
６
の
五
五
・
二
％
、
労
働
協
約
に
定
め
を
し
て
い
る
６
の
一
一
○
・
三
％
、
労
働
契
約
に
定
め
を
し
て
い
る
６
の
四
・
八
％
、
何
ら
の
定
め
の
な
い
６
の
三
○
・
二
％
で
あ
り
、
転
繍
（
出
向
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
九
・
八
％
、
一
一
一
一
・
二
％
、
三
・
一
％
、
三
九
・
五
％
で
あ
る
。
「
配
転
」
と
「
出
向
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
が
み
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
出
向
と
い
う
人
事
が
、
現
在
で
は
、
配
転
な
み
に
通
備
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
６
）
迎
合
「
総
合
生
活
開
発
研
究
所
」
の
平
成
三
年
二
月
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
迎
合
川
Ｍ
三
六
三
単
組
の
う
ち
、
企
錐
の
九
二
・
一
％
、
一
○
○
○
人
以
上
の
大
企
業
で
は
九
七
・
五
％
ま
で
が
出
向
を
実
施
し
、
全
従
業
員
に
占
め
る
出
向
者
の
比
率
は
九
・
六
％
に
達
し
て
い
る
。
（７）連合前掲調通によれば、川向の主たる理由として「一価川調整」、「経営技術指道」、「経懲の多角化」、「教育ローテーシ
ョ
ン
の
一
環
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
向
理
山
に
つ
い
て
組
合
側
が
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
（
８
）
同
事
件
の
判
決
に
示
さ
れ
た
「
事
実
」
に
よ
る
と
、
日
立
で
は
昭
和
三
○
年
代
、
三
八
の
「
系
列
会
社
」
の
う
ち
、
約
三
分
の
二
の
会
社
柵
互
間
で
出
向
が
実
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
、
出
向
者
数
は
ま
だ
少
な
く
、
昭
和
三
六
～
三
九
年
の
出
向
者
数
三
名
以
下
の
と
こ
ろ
が
約
一
○
社
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
日
立
本
社
の
当
時
の
就
業
規
則
に
は
「
社
員
を
社
命
に
よ
り
社
外
の
業
務
に
専
従
さ
せ
た
場
合
は
専
従
期
間休職させる」、「系列会社からの転入者につき前会社における勤務期間を勤続年数に通算する」旨の規定があるだけで、
「出向」自体に関する定めはなく、業務の必要に応じ約半月前に内示した上、業務命令で出向させていたという。
（
９
）
例
え
ば
興
和
事
件
（
名
古
屋
地
利
昭
五
五
・
三
・
二
六
労
民
樂
三
一
巻
一
一
号
三
七
二
頁
）
、
ダ
イ
ワ
梢
工
事
件
（
東
京
地
八
王
子
支
判
昭
五
七
・
四
・
二
六
労
働
判
例
三
八
八
号
六
四
頁
）
な
ど
。
（皿）例えば、日本ステンレス事件（新潟地高田支判昭六一・一○・一一’一労判四八五号四三頁）など。
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日本的慣行と労働契約（三）
第
四
節
年
功
制
処
遇
と
労
働
契
約
一
終
身
雇
用
制
と
と
も
に
日
本
的
雇
用
個
行
の
最
も
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
年
功
賃
金
制
」
を
初
め
と
す
る
「
年
功
に
準
拠する（⑫の己。『ご目の巴）処遇制度」である。第一章でみたように、わが国の賃金制度および昇進・昇格制度につい
て「年功」の占める度合いはかなり高いといえるが、純粋に「年功」すなわち年齢、勤務年数に比例する部分は、今
日
で
は
明
ら
か
に
低
下
し
て
き
て
い
る
。
他
方
、
西
欧
諸
国
に
お
け
る
賃
金
構
造
の
中
で
「
職
能
」
の
評
価
に
経
験
年
数
や
先
任
権
（１）
（の①。『・「ご）が加味されることが多いから、それがどこまでが「日本的」かは議論の多いところである。それは別と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
わ
が
国
の
賃
金
制
度
の
う
ち
、
年
功
賃
金
の
部
分
と
能
力
給
の
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
が
労
働
契
約
の
内
容
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
要
約
し
て
お
こ
う
。
賃
金
制
度
の
一
般
的
な
特
色
と
し
て
は
、
⑪
中
規
模
の
企
業
を
含
め
て
わ
が
国
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
大
企
業
が
賃
金
制
度
を
常
用
と
非
常
用
労
働
者
用
と
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
建
の
賃
金規定を適用している。
②
非
常
用
労
働
者
の
賃
金
体
系
は
、
（
単
純
な
）
職
種
ま
た
は
職
務
別
の
時
間
給
（
時
給
・
日
給
）
か
ら
成
る
。
稼
動
実
続
に
応
じ
て
、
歩
合
給
的
加
給
制
が
採
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
常
用
者
の
場
合
の
よ
う
な
考
課
森
定
に
よ
る
職
能
給
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
本
給
以
外
の
手
当
は
全
く
な
い
か
、
あ
っ
て
も
交
通
費
あ
る
い
は
糖
勤
手
当
の
類
で
あ
り
、
家
族
手
当
を
支
給
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
更
新
に
よ
っ
て
実
質
的
に
雇
用
期
間
が
長
く
な
っ
た
場
合
に
、
時
間
給
の
ラ
ン
ク
を
勤
続
年
数
に
応
じ
て
上
げ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
常
用
者
の
場
合
の
昇
給
に
お
け
る
よ
う
な
考
課
査
定
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
③
常
用
労
働
者
の
賃
金
体
系
は
、
「
基
本
給
」
と
各
種
の
「
手
当
給
」
の
二
本
立
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
は
別
に
一
時
金
・
賞与制度があり、今日ではほとんどの企業で恒常化している。また、基本給に勤務年数を乗じて算定される「退
5５
職
金
」
ま
た
は
退
職
年
金
制
度
が
あ
り
、
こ
れ
も
現
在
で
は
普
通
的
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
川
基
本
給
は
、
職
級
別
に
、
学
歴
、
勤
続
年
数
を
基
螂
（
年
齢
給
）
と
す
る
統
一
的
な
号
棒
制
の
（
モ
デ
ル
）
基
準
（
給
与
表
）
が
（２）
定
め
ら
れ
、
定
期
的
に
昇
給
す
る
。
「
年
功
賃
金
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
職
能
給
部
は
、
上
司
の
考
課
査
定
に
よ
り
、
通
常
向
う
一
年
分
の
格
（
ラ
ン
ク
）
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
⑤
基
本
給
の
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
的
川
場
」
を
考
慮
し
た
初
任
給
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
を
出
発
点
と
す
る
が
そ
の
額
は
、
物
価
や
生
計
澱
の
上
昇
を
考
倣
し
、
毎
年
、
ほ
ぼ
「
春
闘
」
時
に
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
（
ペ
ア
）
と
呼
ば
れ
る
改
訂
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
際
に
年
齢
階
層
別
に
昇
給
カ
ー
ブ
の
是
正
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
二
日
本
的
雇
用
慣
行
と
し
て
の
賃
金
制
度
の
特
色
を
以
上
の
よ
う
に
把
え
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
個
々
の
労
働
者
の
労
働
契
約
の
側
面
か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑪
常
用
労
働
者
の
賃
金
は
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
た
長
期
の
継
続
勤
務
を
前
提
と
し
て
、
毎
年
、
額
が
変
動
し
て
い
く
た
め
、
静
態
的
に
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
把
え
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
。
②
雑
本
給
の
う
ち
、
年
齢
、
勤
続
年
数
に
よ
る
「
年
齢
給
」
部
分
は
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
労
働
契
約
内
容
と
し
て
は
明
碓
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
一
般
に
五
○
％
以
上
を
占
め
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
る
、
使
川
者
の
査
定
に
よ
る
「
幟
能
給
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
査
定
基
地
や
査
定
値
が
公
表
さ
れ
な
い
限
り
、
労
働
者
の
側
か
ら
は
契
約
内
容
と
し
て
確
定
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
（３）
塾だ難しい・基準が公表されている場へ口でも、わが国の考課査定が一般に厳密な職務能力よりも、「勤務態度」、
「協調性」、「企業への貢献度」といったかなり抽象的評価を内容としていること、査定が末端の直属上司である
管
理
職
に
は
じ
ま
り
、
よ
り
上
級
の
管
理
者
に
よ
る
「
調
雛
」
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
労
働
者
が
最
終
的
貸
金
決
定
の
具
体
的
過
秘
や
理
由
を
知
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
従
っ
て
、
個
々
の
労
働
者
が
査
定
が
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
た
と
し
て
も
、
労
働
契
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（１）
約
違
反
と
し
て
法
的
に
争
う
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
賃
金
ラ
ン
ク
の
引
上
げ
を
意
味
す
る
「
昇
給
」
の
場
合
に
ｊ
Ｕ
、
も
っ
ぱ
ら
使
用
者
側
の
裁
塾
に
お
い
て
な
さ
れ
る
点
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。
三
昇
進
・
昇
格
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
右
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
企
業
が
（
常
用
）
労
働
者
を
い
わ
ゆ
る
役
職
（
管
理
職
）
に
昇
格
（５）
（己『。ｐ】・【一・口）させる場合の資格は、比較的下級の役職では勤務年数（年功）により自動的に昇格させる場合もある
が
、
一
般
に
上
級
に
進
む
に
つ
れ
、
年
功
（
勤
務
年
数
）
と
は
別
に
役
職
者
と
し
て
の
資
質
・
能
力
の
評
価
が
重
要
視
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
昇
格
基
準
は
、
年
功
資
格
部
分
以
外
は
も
っ
ぱ
ら
企
業
の
裁
量
に
よ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
わ
が
国
の
よ
う
な
年
功
的
な
企
業
社
会
で
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
の
昇
格
は
、
待
遇
面
の
み
な
ら
ず
、
社
内
に
お
け
る
「
権
威
」
（
：
Ｂ
ａ
□
）
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
並
要
な
意
味
を
も
つ
が
、
こ
れ
を
労
働
契
約
の
「
雇
用
条
件
」
と
し
て
把
え
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
ほ
と
ん
ど
不
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
函汪（１）年功賃金が一般にいわれているほどには日本の企業にユニークなものでなく、国際的に共通する耐をもっていること
は経済学の領域でかなり早くから指摘されている（小池和男「職場の労働組合と参加」一九六六年、隅谷三喜男「日本
の労働問題」一九六七年、島田購雄外「労働市場機描の研究」一九ハ一年、佐岬陽子「賃金と雇川の経済学」一九ハー
（２）年功賃金の根拠としては、労働者が勤務年数を重ねて、仕事上の経験を積むに従い、熟練が高まるので賃金も上昇す
るという「熟練説」と、年齢が高まるにつれ生計費も高まるのでそれを保障するために賃金も上昇するという「生計費
保障説」の二つの仮説が主張されている（小野旭「日本的雇用慣行労働市場」’九八九年）。いずれにしても、労働者
側は雇用の際に賃金体系の根拠についてまで説明を受けることはまずないから、これを「所与」のものとして受とる外
年など）。
5７
第
五
節
労
務
管
理
、
服
務
規
律
と
労
働
契
約
はないが、労働組合の主張等からみる限り、これまでのところ組合も右のような「仮説」に立ったうえで基本的に年功
賃
金
制
度
を
当
面
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
考
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
３
）
労
務
管
理
な
い
し
質
金
管
理
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
私
企
業
の
賃
金
体
系
に
企
業
の
裁
簸
に
基
づ
く
職
能
給
も
し
く
は
職
務
給
を
含
ま
せ
る
こ
と
は
制
度
と
し
て
十
分
合
理
的
で
あ
り
、
ま
た
企
業
の
裁
趾
で
あ
る
以
上
、
労
働
者
の
能
力
や
成
縦
に
つ
い
て
の
人
事
考
課
が
人
瓢
上
の「機密」として本人に知らされなくてもやむを得ない、ということになろう。しかしそれは、労働契約が契約当事者
間
の
「
合
意
」
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
「
契
約
原
理
」
と
は
ほ
ん
ら
い
相
容
れ
な
い
の
だ
と
い
う
認
識
を
基
本
に
据
え
た
う
え
で
の
次
善
の
政
簸
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
（４）考課森定による帆能給や、考課森定を含む昇給・昇格を労働契約迎反として法的に争うことは、基準が明示されない
腿
り
、
き
わ
め
て
困
雌
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
に
、
民
那
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
不
利
益
な
い
し
柧
響
を
蛾
っ
た
と
主
根
す
る
原
告
側
が
そ
の
事
実
を
証
拠
を
挙
げ
て
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
労
働
者
に
は
、
箇
金
支
払
期
ご
と
に
給
与
明
細
懇
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
の
金
額
だ
け
で
あ
り
、
使
川
者
側
の
裁
数
に
腿
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
判
定
の
経
過
や
デ
ー
タ
は
示
さ
れ
な
い
し
、
「
不
利
益
」
を
立
証
す
る
た
め
の
他
者
と
の
比
較
資
料
は
入
手
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
法
的
争
い
と
な
っ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
不
利
銑
待
遇
が
性
的
差
別
ま
た
は
不
当
労
働
行
為
に
よ
る
と
主
扱
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
（
５
）
わ
が
国
の
労
働
者
処
遇
制
度
は
、
終
身
凧
川
制
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
基
本
的
に
、
Ｈ
金
に
せ
よ
、
地
位
に
せ
よ
、
原
則
的に上昇（ロ・日○斤の）の方向をとっている。降格とか、「格下げ」といった処遇は、懲戒処分の場合を別とすれば、通
常
、
と
ら
れ
ず
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
は
昇
進
・
昇
格
の
「
保
留
」
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
労
働
者
に
と
っ
て
は
「不利益」処遇の立証が難しいわけである。職務能力を理由とする降格の例はきわめて少ない。外資系企業において生
じ
た
稀
な
例
と
し
て
エ
ク
イ
ク
プ
ル
生
命
保
険
事
件
（
東
京
地
決
平
二
・
四
・
二
七
労
判
五
六
五
’
七
九
）
が
あ
る
。
（
小
畑
史
子
ジ
ュ
リ
九八六号九八頁評釈参照）。
5８
日本的慣行と労働契約（三）
「
雇
用
慨
行
」
と
ま
で
い
え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
わ
が
国
企
業
の
常
川
労
働
者
に
対
す
る
労
務
管
理
の
し
か
た
、
あ
る
い
は
規
律（臼⑪９℃旨の）のしかたには、独特のしきたりがある。企業と従業員間の人間関係に由来するといってもよいであ
ろうが、このことは、労働者の労働契約上の義務の範囲ないし性格を考えるうえでなかなか重要と思われる。
労働契約における契約主体としての労働者と使用者の契約上の「権利」と「義務」は相互的（【の９頁・８－）であり、
一
方
の
「
義
務
」
は
相
手
方
の
「
権
利
」
に
対
応
す
る
、
と
原
則
的
に
は
い
え
る
が
、
長
期
継
続
的
な
雇
用
関
係
の
下
で
使
用
者
の
指
挿
・
監
督
下
に
拘
束
さ
れ
、
日
々
、
労
務
を
提
供
す
る
労
働
関
係
に
あ
っ
て
は
、
一
般
の
債
権
ｌ
債
務
関
係
と
は
異
な
り
、
当
事
者
の
一
方
の
義
務
が
直
ち
に
相
手
方
の
椛
利
な
い
し
請
求
権
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
一
方
の
「
義
務
」
と
相
手
方
の
「
義
務
」
と
の
（１）
関係についても、必ずしも机互的あるいは互換的（日ぐの目Ｑ［四戸の）関係が生ずるわけではない。
労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
義
務
と
し
て
は
、
通
常
、
使
用
者
の
指
揮
・
命
令
に
従
っ
て
労
働
を
提
供
す
る
「
主
た
る
」
義
務
と
は
別
（２）
「付随的または従たる」義務として「信義誠実に行動する義務」がある、と説かれている。
企
業
の
実
際
の
労
務
管
理
上
は
、
こ
の
よ
う
な
「
主
た
る
」
ま
た
は
「
従
た
る
」
義
務
と
い
っ
た
抽
象
的
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
企
業
が
特
に
常
用
労
働
者
あ
る
い
は
「
正
社
員
」
に
対
し
て
単
に
労
働
力
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず
、
プ
ラ
ス
Ｑ
の
「
社
員
た
る
の
日
日
⑩
と
し
て
の
義
務
」
を
期
待
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
範
囲
や
祝
度
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
義
務
違
反
に
対
す
る
懲
戒
や
マ
イ
ナ
ス
査
定
と
い
っ
た
上
司
と
部
下
間
の
人
間
関
係
に
及
ぶ
紛
争
が
起
こ
り
が
ち
確
か
に
制
度
の
上
で
は
、
わ
が
国
の
企
業
の
就
業
規
は
一
般
に
よ
く
整
備
さ
れ
て
お
り
、
労
働
者
が
上
司
の
指
示
・
命
令
に
従
っ
て
就
労
す
る
こ
と
を
初
め
と
す
る
従
業
員
と
し
て
の
行
為
規
範
（
服
務
規
律
）
が
そ
こ
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
の
制
裁
（
懲
戒
）
規
定
も
か
な
り
詳
細
に
定
め
ら
れ
、
ま
た
、
懲
戒
の
場
合
の
決
定
手
続
き
に
つ
い
て
も
相
当
程
度
に
、
従
業
員
側
の
である。
5９
ま
た
仕
事
の
し
か
た
は
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
み
な
ら
ず
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
場
合
に
も
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
下
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が多いが、その場合、各労働群はチームの一風として瓦いに「共同的に」仕耶を進める必要があり、仕事の巡行上、
時
と
し
て
直
接
の
職
務
以
外
に
、
職
場
の
他
の
仕
事
の
応
援
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
多
能
工
と
し
て
の
わ
が
国
の
労
働
者
は
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
通
じ
て
柔
軟
に
対
応
で
き
る
能
力
を
身
に
付
け
て
お
り
、
仕
事
の
縄
張
り
紛
争
の
よ
う
な
こ
と
は
め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
。
職
場
の
上
下
関
係
は
か
な
り
「
権
威
的
」
で
あ
る
が
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
下
で
は
地
位
に
関
係
な
く
「
目
標
」
の
達
成
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
り
、
管
理
職
で
も
部
下
の
仕
事
の
代
替
を
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
就
労
体
制
の
下
で
は
、
所
定
の
、
、
、
終
業
時
間
が
き
て
も
、
た
と
え
所
定
の
仕
事
は
終
了
し
て
い
て
も
、
下
級
者
は
自
由
に
退
出
す
る
》
」
と
が
で
き
な
い
雰
囲
気
下
に
侭
か
れ
とされる。
一
わ
が
国
の
企
業
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
職
務
内
容
を
一
般
に
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
常
川
で
あ
れ
ば
通
常
、
経
験
年
数
を
経
た
ベ
テ
ラ
ン
の
労
働
者
は
、
特
に
上
司
に
よ
る
そ
の
都
度
の
指
示
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
、
主
的
に
仕
事
を
こ
な
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職場の監督機構は企業規椣が大きくなるほど複雑で、末端の労働者は「中間」管皿職を通じて砿層的な規制を受ける
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
個
々
の
労
働
者
の
仕
事
に
関
す
る
「
責
任
」
と
「
権
限
」
は
し
ば
し
ば
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
み
る
限
り
明
確
で
な
い
。
例
え
ば
、
事
務
職
で
は
、
些
未
な
こ
と
に
も
向
己
の
責
任
で
処
理
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
上
司
の
「
決
裁
」
が
必
要
題になりやすい。
利
益
を
保
障
さ
せ
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
わ
が
国
の
企
業
の
従
業
員
に
対
す
る
規
律
（
従
っ
て
違
反
に
対
す
る
制
裁
）
の
対
象
と
な
る
行
為
は
、
西
欧
社
会
、
、
、
、
の
そ
れ
に
比
し
て
一
般
に
幅
広
く
把
え
ら
れ
、
ま
た
本
質
的
に
従
業
員
の
生
活
管
理
的
色
彩
が
強
い
。
こ
れ
は
、
既
述
の
終
身
雇
用
制
や
（３）
職
務
範
囲
の
不
明
確
さ
に
も
関
連
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
義
務
の
範
川
が
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
問
)0
日本的慨行と労働契約（三）
二第二章で触れたように、企業が実施している始・終業時間が、正式の定めとは別に職場の佃行に任せている場
合がある。そこで法上の労働時間と制度上または「慣行上」の労働時間との間には、しばしばギャップが生ずること
（５）
がある。その一つに、職場における始業前の「準備」作業とか、始業後の「跡片付け」作業、あるいは始業前の体操、
「社訓」や「社歌」の斉唱といった日本的慣行がみられる。そして、立法（労基法）上の「労働時間」と労働契約上
の「労働時間」との間に生ずるギャップについては、従来は慣行という形の企業の一方的決定によるか、多数派従業
員との間に締結される労使協定によって処理されてきた。これに対して、近時、少数派従業員からの訴訟がしばしば
（６）
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
慣
行
の
支
配
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
で
あ
る
。
三
労
働
者
の
義
務
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
た
「
時
間
外
」
労
働
、
ま
た
は
所
定
休
日
の
「
休
日
」
労
働
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
所
定
外
労
働
に
つ
い
て
労
働
者
が
就
労
の
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
は
、
労
働
契
約
上
の
大
きな問題である。わが国の私企業では、戦前には股間労働時間の法的規制がなく、「所定」労働時間と「時Ⅲ外」労
働
の
区
別
は
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
の
就
業
規
則
上
の
定
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
時
間
外
就
労
も
企
業
サ
イ
ド
の
一
方
的
業
務
命
令
で
決
定
さ
れ
、
時
間
外
労
働
の
契
約
上
の
義
務
の
合
無
は
実
質
的
に
問
題
に
な
り
え
な
か
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
労
基
法
は
、
法
定
労
働
時
間
制
と
と
も
に
経
営
上
や
む
を
得
な
い
理
由
で
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
時
間
外
休
日
労
働
「義務」化を意味する。
（ｌ）
ている。職場のいわゆる「サービス残業」よ。主としてこのような人間関係の下で生ずる。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
労
働
者
の
「
義
務
」
の
性
格
を
質
鉦
両
面
に
お
い
て
不
明
確
に
し
て
い
る
。
労
働
者
が
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
中
で「協調的」であることは、就業規則の中で明示の服務規範とされているわけではないが、「協調性」ということが、
し
ば
し
ば
上
司
に
よ
る
人
事
考
課
に
際
し
て
重
要
な
判
定
基
準
の
一
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
は
、
そ
れ
は
労
働
者
に
と
っ
て
の
6１
について、事業所ごとの労働協定の締結と届出を有効要件として認めたが、この協定に基づく時間外・休日労働の就
（７）
労義務については何の定めもしなかった。暫らくの混乱期を経て、企業は事業所別の労働（時間外・休日）協定の締
結という法的手続を前提としたうえで、就業規則の中に企業は「業務上の必要がある場合には時間外・休日労働を命
ずることができる」こと、「この場合には従業員は正当の理由のない限り応じなければならない」旨の規定を置くよ
う
に
な
っ
た
。
労
働
組
合
側
は
、
従
業
員
の
過
半
数
を
代
表
す
る
資
格
で
協
定
当
事
者
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
時
間
外
労
働
が
日
常
的
に
恒
常
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
経
営
状
況
の
下
で
は
就
業
規
則
の
右
規
定
の
挿
入
に
反
対
す
る
態
度
を
貫
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
わ
が
国
の
私
企
業
の
時
間
外
・
休
日
労
働
の
手
続
と
し
て
は
、
法
的
要
件
と
し
て
の
労
働
協
定
・
届
出
と
企
業
内
規
範
と
し
て
の
右
就
業
規
則
の
規
定
と
い
う
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
慣
行
が
出
来
上
っ
た
。
労
働
組
合
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
労
働
協
定
締
結
な
い
し
更
新
の
（８）
諾否、協定で定める時間外労働数の総ワクの規則にとどまった。戸）の協定の総ワクの範囲で職場ごとに具体化される
緊急度と時間数に基き、上司が個々の労働に就労を割当てるわけであるが、労働者が相当の理由なく、これを拒否す
ることは、「上司の指示・命令に従う」べき服務規律違反に問われるし、企業としては、時間外を予定した業務運営
に支障を生ずることもさりながら、労働者の「恐意的」な拒否を放任することによる他の労働者への波及を恐れて重
大
な
服
務
規
律
違
反
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
え
ず
、
懲
戒
解
雇
の
重
罰
に
処
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
わが国の労働者が置かれている現在のような労働関係の下において、また時間外手当が労働者の嫁得の相当部分を
（９）
占めている家計状況からして、時間外就労そのものに反対してこれを拒不口する例は実際には少ない。これまで法的紛
争
に
な
っ
た
事
例
も
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
旦
、
争
い
が
生
ず
る
と
、
理
論
的
に
は
労
働
契
約
の
解
釈
と
し
て
妥
協
の
困
難
（比）
な
問
題
を
生
ず
る
。
判
例
は
、
時
間
外
労
働
の
拒
否
者
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
有
効
性
判
断
の
前
提
と
し
て
の
労
働
者
側
の
時
間
外
労
働
に
応
ず
る
労
働
契
約
上
の
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
長
い
間
、
見
解
が
分
れ
て
き
た
。
平
成
三
年
に
至
っ
て
、
最
高
裁
は
企
業
の
労
働
者
の
6２
日本的慣行と労働契約（三）
時
間
外
就
労
は
労
基
法
上
の
手
続
要
件
と
就
業
規
則
等
の
合
理
的
定
め
を
通
じ
て
労
働
契
約
上
の
義
務
と
な
り
う
る
こ
と
を
一
般
的
に
認
（Ⅱ）
ぬ、下級審の対立に一応の終止符が打たれた。政策的レトは一雇用慣行を重視した選択である。
四
企
業
の
労
働
者
の
義
務
の
範
岡
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
多
く
の
企
業
が
労
働
者
の
職
務
の
遂
行
と
は
直
接
に
関
係
の
な
い
、
企
業
の
対
外
的
信
川
あ
る
い
は
名
誉
を
保
持
す
る
一
般
的
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
就
業
規
則
に
は
こ
の
義
務
を
服
務
規
範
の
一
つ
と
し
て
明
示
的
に
定
め
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
労
働
者
が
就
業
時
間
外
に
、
職
務
の
遂
行
と
は
関
係
な
く
、
私
生
活
の
場
に
お
い
て
な
し
た
非
行
が
た
ま
た
ま
マ
ス
コ
ミ
等
を
通
じ
て
「
○
○
会
社
」
の
従
業
員
の
非
行
と
し
て
世
間
に
暴
露
さ
れたりすると、企業はこれを「企業の体面を汚した」行為として懲戒処分に付し、対社会的な会社の名誉の侵害性が
大
き
い
と
考
え
た
場
合
に
は
企
業
外
へ
の
放
逐
（
懲
戒
解
雇
）
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
職
務
外
。
企
業
外
非
行
が
何
故
、
企
業
の
服
務
規
律
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範
が
労
働
者
に
と
っ
て
の
労
働
契
約
の
内
容
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
本
的
問
題
に
か
か
わ
る
。
こ
の
場
合
、
就
業
規
則
に
「
企
業
の
名
誉
・
信
用
を
傷
つ
け
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
者
は
「
懲
戒
処
分
に
付
す
る
こ
と
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
遵
守
す
る
こ
と
が
労
働
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
」
と
の
主
張
は
、
設
問
に
対
す
る
解
答
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
就
業
規
則
イ
コール労働契約のロジックに過ぎないからである。わが国の企業が、企業外非行について管理職以外の一従業員につ
く旧）
い
て
ま
で
一
律
に
企
業
の
名
誉
の
保
持
を
義
務
付
け
て
い
る
の
は
、
単
な
る
労
働
力
の
提
供
者
と
し
て
で
は
な
く
、
「
会
社
」
と
い
う
辻
〈
同
体
の
一
員
と
し
て
社
会
的
に
行
動
す
べ
き
こ
と
を
規
範
と
し
て
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
え
て
懲
戒
処
分
を
行
な
う
の
は
、
職
務
外
の
非
行
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
不
心
得
な
」
社
員
を
出
し
た
こ
と
に
対
す
る
会
社
の
符
理
満
任
を
追
求
す
る
に
急
な
わが国社会の風潮によるところが大きい。そこに企業の雇用慣行が社会のおきてに影響されているのを見ることがで
き
る
。
6３
こ
の
よ
う
な
企
業
内
の
服
務
規
律
規
範
や
懲
戒
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
裁
判
所
は
む
し
ろ
積
極
的
介
入
の
態
度
を
と
っ
て
いるが、最近の判例の傾向としては、企業外非行を服務規律の対象に含める根拠として、企業側については「企業秩
（脳）
序
の
維
持
」
の
必
要
性
を
、
労
働
者
側
の
義
務
の
根
拠
と
し
て
は
、
社
員
と
し
て
の
「
信
義
則
」
を
挙
げ
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
串汪（１
）
学
説
上
、
労
働
者
の
使
用
者
に
対
す
る
忠
実
義
務
は
、
使
用
者
の
労
働
者
に
対
す
る
配
慮
義
務
と
相
互
関
係
に
あ
る
、
と
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
企
業
倫
理
と
し
て
は
受
け
入
れ
易
い
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
義
務
述
反
を
め
ぐ
る
係
争
事
件
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
有
し
な
い
主
狼
で
あ
る
。
（２）労使間の義務を「主たる」義務と「従たる」義務を分ける考え方は、最初は、労働者側の長期的一雁川関係における忠
実
あ
る
い
は
信
義
的
な
義
務
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
と
し
て
家
内
工
業
時
代
に
お
け
る
雇
主
の
家
父
長
的
「
配
慮
」
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
に
見
合
う
「
報
恩
的
」
忠
実
業
務
が
労
働
者
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
当
該
労
働
関
係
に
お
け
る
黙
示
の
義
務
を
推
定
し
た
り
、
義
務
述
反
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
相
当
性
を
判
断
す
る
場
合
の
「
利
益
衡
壮
」
の
論
拠
と
し
て
使
川
さ
（
３
）
例
え
ば
新
卒
の
大
学
出
身
社
員
を
対
抗
野
球
試
合
の
応
援
に
動
員
す
る
類
い
の
公
私
混
同
が
日
本
の
企
業
で
は
日
常
的
に
み
ら
れ
る
が
、
西
欧
社
会
で
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
え
な
い
現
象
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
仕
事
」
が
労
働
契
約
上
の
義
務
と
な
り
う
る
こ
と
を
外
国
人
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
企
業
は
、
実
際
上
の
業
務
命
令
に
よ
る
事
業
所
外
の
「
労
働
」
と
し
て
処
理
し
て
い
る
が
、
公
権
的
取
扱
に
お
い
て
も
、
も
し
途
中
で
駆
故
に
よ
る
傷
害
が
発
生
し
た
時
は
、
使
川
者
の
「
指
揮
・
命
令
下
に
あ
る
」
も
の
と
し
て
労
災
補
価
法
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
（
４
）
営
業
や
研
究
部
門
等
に
見
ら
れ
る
き
わ
め
て
日
本
的
な
慣
行
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
法
に
よ
っ
て
時
間
外
労
働
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
（
女
性
な
ど
）
、
時
間
外
協
定
が
締
結
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
協
定
ワ
ク
を
超
え
る
場
合
、
人
件
費
ま
た
は
予
算
上
の
ワ
ク
を
超
え
る
場
合
、
あ
る
い
は
仕
事
の
性
格
上
、
「
ど
こ
ま
で
が
労
働
時
間
で
あ
る
か
把
握
が
難
し
と
場
合
な
ど
で
れ
て
い
る
。
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日本的個行と労働契約（三）
（
７
）
大
規
模
の
企
業
で
は
、
時
Ⅲ
外
協
定
の
締
結
・
届
出
と
い
う
法
的
義
務
は
比
較
的
よ
く
避
守
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
労
働
組
合
が
か
っ
て
時
間
外
労
働
そ
の
も
の
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
、
三
六
協
定
の
締
結
に
対
す
る
抓
否
権
を
労
使
交
渉
の
武
器
に
使
っ
た
こ
と
も
影
僻
し
て
い
る
。
比
較
的
最
近
ま
で
就
業
規
則
に
時
間
外
・
休
日
労
働
に
側
す
る
義
務
づ
け
規
定
を
価
い
て
い
る
企
業
は
多
く
な
か
っ
た
。
労
働
協
約
が
「
優
越
」
性
を
保
っ
て
い
た
時
代
に
は
、
企
業
側
が
組
合
の
反
対
を
押
し
き
っ
て
就
業
規
則
の
改
訂
と
い
う
手
続
を
と
っ
て
ま
で
規
定
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
８
）
期
間
一
～
三
ヶ
月
樫
度
の
三
六
協
定
が
締
結
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
期
限
終
了
後
の
組
合
側
の
締
結
拒
否
戦
術
は
労
使
問
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
た
め
の
組
合
側
の
有
力
な
武
器
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
労
働
争
議
に
代
る
戦
術
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
組
合
に
と
っ
て
（
６
）
昭
和
五
○
年
代
、
労
働
契
約
上
の
労
働
時
間
の
起
算
点
の
確
認
を
求
め
る
争
い
と
し
て
は
石
川
島
播
磨
事
件
（
東
京
地
判
昭
五
二
・
ハ
’
一○労民災二八巻四号一一一六六頁、東京高判昭五九・一○・三一同一一一五巻五号五七九頁）をはじめ幾つかの判例が出てい
る。この事件は、多くの企業が労働時間制度体制の分理化など労働条件に影響する問題を解決しようとする場合に採っ
て
き
た
「
多
数
派
」
従
業
員
と
の
「
集
団
主
義
的
」
解
決
と
い
う
や
り
か
た
に
対
し
、
少
数
派
が
労
働
契
約
Ⅱ
合
意
に
よ
る
解
決
を
主
張
し
て争ったものである。企業内の「架団主義」に立脚した悩行の合混性いかんという難しい問題を提供したものとして注
（
５
）
労
基
法
上
の
労
働
時
間
と
就
業
規
則
等
を
含
め
た
労
働
契
約
上
の
そ
れ
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
は
、
学
説
上
、
相
当
古
く
か
ら
指摘され、論じられてきた。菱沼謙一「労働時間・践業・交替制」一九七一年六二頁、「入門時遅刻認定制と始業時刻
の
意
味
」
労
判
四
四
ハ
勝
一
九
八
五
年
四
頁
、
安
西
愈
「
労
働
時
側
・
休
日
・
休
暇
の
法
律
尖
務
」
一
九
七
七
年
九
頁
、
山
水
古
人
「
労
働
基地法と労働時間規制」法学志林八六巻三・四号一九八九年三四頁。荒木尚志「労働時間の法的構造」一九九一年は、
多
義
的
に
使
川
さ
れ
る
労
働
時
間
の
概
念
を
二
つ
に
峻
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
時
川
制
の
判
断
枠
組
み
を
確
立
す
べ
き
だ
と
す
る
新
た
目
を
引
い
て
い
る
。
な提案をしている。
あ
り
（
布
川
前
掲
一
二
二
頁
参
照
）
、
自
分
の
判
断
あ
る
い
は
チ
ー
ム
内
の
と
り
き
め
で
正
式
の
時
間
外
労
働
と
し
て
の
巾
告
を
せ
ず
、
時
間
外
割
り
増
し
手
当
の
請
求
を
放
棄
す
る
等
の
形
で
起
き
る
。
一
九
九
一
年
の
労
働
白
書
は
、
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
と
い
う
言
菜
と
実
態
を
初
めて公的に発表した。
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（
Ⅲ
）
日
立
製
作
所
事
件
最
一
小
判
平
三
・
一
一
・
二
八
労
判
五
九
四
号
七
頁
。
手
抜
き
作
業
を
補
正
さ
せ
る
た
め
の
残
業
命
令
を
拒
定
し
た
労
働
者
に
対
す
る
懲
戒
解
雇
が
有
効
と
さ
れ
た
も
の
本
判
決
の
結
論
は
、
企
業
の
就
業
規
則
を
（
合
皿
性
あ
る
も
の
と
い
う
条
件
付
な
が
ら
）
法
的
規
範
と
認
め
、
そ
の
規
定
が
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
を
一
般
的
に
宜
言
し
た
昭
和
四
八
年
の
大
法
廷
判
決
（
秋
北
パ
ス
事
件
昭
四
八
・
一
二
・
二
五
）
か
ら
み
てある程度予測されるところであった（第三章二③参照）。
（
Ⅲ
）
諸
外
国
で
も
、
企
業
の
威
信
（
耳
研
Ｓ
ｍ
の
）
を
誓
う
よ
う
な
労
働
者
の
私
生
活
上
の
非
行
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
解
履
の
事
由
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
概
し
て
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
管
理
層
に
限
ら
れ
、
そ
の
理
由
も
職
務
者
と
し
て
の
適
格
性
に
欠
け
る
と
い
う
点
に
置
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
外
部
と
の
接
触
の
多
い
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
あ
れ
、
現
場
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
で
あ
れ
、
職
務
や
地
位
に
関
係
な
く
常
用
の
労
働
者
で
あ
る
限
り
は
、
就
業
規
則
に
定
め
る
「
企
業
の
信
用
・
名
櫛
を
失
墜
さ
せ
る
行
為
を
し
な
い
」
６
長
期
的
な
拒
否
を
続
け
る
こ
と
は
内
部
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
次
第
に
時
間
外
の
総
ワ
ク
間
趣
に
交
渉
が
し
ぼ
ら
れ
、
「
時
短
（
時
間
価
縮
巨
問
題
に
転
化
し
て
い
っ
た
。
（
９
）
今
日
で
は
企
業
の
一
方
的
命
令
に
よ
る
超
過
勤
務
の
パ
タ
ー
ン
は
崩
れ
つ
つ
あ
る
。
日
本
労
働
研
究
機
構
の
一
九
九
○
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
「
上
司
の
命
令
に
よ
る
も
の
」
と
「
労
働
者
の
申
し
出
で
・
申
告
に
よ
る
力
が
多
い
」
が
四
三
・
四
％
で
最
も
多
く
、
「
労
働
者
の
申
し
出
で
・
申
告
に
よ
る
方
が
多
い
」
が
三
六
・
○
％
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
「
上
司
の
命
令
に
よ
る
方
が
多
い
」
は
一
七
・
四
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る（調査報告研究旨ＺＣ・巴＆」）。
（
Ⅲ
）
労
働
者
の
時
間
外
就
業
（
・
ぐ
囚
は
日
の
）
の
問
題
は
、
最
高
限
度
を
規
制
し
た
う
え
、
例
外
的
に
許
容
を
認
め
る
立
法
を
定
め
て
い
る
国
で
は
、
労
働
契
約
と
の
関
係
で
ど
こ
で
も
起
る
問
題
で
あ
る
。
立
法
が
使
用
者
に
対
し
許
容
さ
れ
た
範
囲
の
時
間
外
労
働
を
「
労
働
者
の
同
意
を
得
た
う
え
で
」
認
め
る
、
あ
る
い
は
逆
に
、
許
容
さ
れ
た
範
囲
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
使
用
者
が
「
無
条
件
に
」
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
契
約
と
の
問
題
を
生
じ
な
い
。
ま
た
時
間
外
労
働
の
剛
当
て
権
を
職
災
が
専
椛
的
に
握
っ
て
い
る
と
こ
ろでは、指定を拒否した労働者は即時解雇を申し渡されるであろうから、これまた実質的に問題となりえない。しかし、
立
法
ま
た
は
判
例
法
上
、
解
雇
に
正
当
願
由
が
求
め
ら
れ
て
い
る
国
で
は
、
時
間
外
炬
否
が
労
働
契
約
述
反
に
な
る
か
ど
う
か
が
ま
さ
に
問
題となる。
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日本的個行と労働契約（三）
第
六
節
企
業
内
教
育
・
訓
練
、
小
集
団
活
動
と
労
働
契
約
一
わ
が
国
の
企
業
に
お
い
て
、
従
業
員
の
教
育
・
訓
練
（
研
修
）
に
大
き
な
比
重
を
か
け
て
い
る
こ
と
を
日
本
的
雇
用
慣
行
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
把
ら
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
Ｍ
川
主
が
被
川
者
の
技
能
や
能
率
の
向
上
の
た
め
必
要
な
訓
練
を
す
る
こ
と
は
あ
る
狸
庇
、
どこの国でも見られるところであり、わが国固有の慣行と位慨づけるほどのことはない、という反論がありうる。し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
企
業
の
研
修
は
主
と
し
て
常
用
者
に
限
る
と
は
い
え
、
入
社
後
（
場
合
に
よ
っ
て
は
採
用
後
入
社
ま
での間に）の「試川」教育にはじまり、本採川後の配慨はもとより、配転で新たな職務に就いた場合の随時の「職
■
、
、
務」研修、新たな技能の修得のための械極的な援助、いかなるポストでもこなし得る管理者になるための研修、とい
うように研修の対象範剛が広い。ほとんど定年近くまでの生涯にわたり、職種、職務、地位を問わず行われ、中満年
（１）
者については、退職後に備えた準備教育や生活指導としての研修まである、というようなことは、他の国ではあまり
義
務
に
違
反
す
る
と
い
う
理
由
で
懲
戒
処
分
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
田
）
特
に
刑
事
犯
や
破
廉
恥
行
為
が
対
象
と
な
る
が
、
政
治
デ
モ
や
街
頭
運
動
等
も
規
模
や
性
格
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
る
。
横
浜
ゴ
ム
事
件
（
岐
三
小
判
昭
四
五
・
七
・
二
ハ
民
災
二
四
巻
七
号
一
二
二
○
頁
）
、
日
本
鋼
符
駆
件
（
最
二
小
判
昭
四
九
・
三
・
一
五
民
災
二
八
巻
二
号
二
六
五
頁
）
、
国
鉄
中
国
支
社
事
件
（
般
一
小
判
昭
四
九
・
二
・
二
八
民
集
二
八
巻
一
号
六
六
頁
）
等
参
照
。
日
本
鋼
管
事
件
に
お
い
て
判
決
は「会社の対面」とは、「会社に対する社会一般の客観的評価」であって、「経営者や従業員等の有する主従的な価値意
識
な
い
し
名
誉
感
傭
を
含
ま
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
懲
戒
処
分
に
お
け
る
公
正
、
適
切
な
評
価
が
必
要
だ
と
い
う
意
味
で
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
労
働
契
約
に
お
け
る
規
範
意
識
と
し
て
は
何
の
説
明
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
国
鉄
事
件
の
判
旨
は
、
企
業
の
「
社
会
的
評
価
の
低
下
段
損
は
、
企
業
の
円
滑
な
運
営
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
し
て
「
企
業
秩
序
の
維
持
」
と
い
う
高
度
に
仙炊的な規範を根拠としている。森誠吾「綴歴詐称・企業外非行と懲戒」季労一六○号六○頁参照。
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そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
研
修
は
労
働
契
約
上
労
働
者
の
義
務
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
旨
の
労
働
契
約
書
が
取
り
替
さ
れ
て
い
る
例
は
見
当
ら
な
い
し
そ
の
よ
う
な
合
意
の
存
在
を
裏
づ
け
る
も
の
も
な
い
。
た
だ
少
数
で
あ
る
が
、
就
業
規
則
に
「
会
社
は
業
務
の
知
識
又
は
技
術
の
向
上
の
た
め
従
業
員
に
教
育
研
修
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
」
、
「
こ
の
場
合
特
別
の
理
山
の
な
い
限
り
枢
否
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
例
は
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
一
般
に
契
約
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
何
ら
の
定
め
がない場合には企業は研修を「業務」として自由に命ずることができる、という考え方も成り立つ。
し
か
し
、
企
業
の
従
業
員
に
対
す
る
研
修
を
労
働
契
約
上
、
従
業
員
側
の
「
義
務
」
の
側
面
で
の
み
把
ら
え
る
の
は
、
そ
の
内
容
、
方
法
、
効
果
等
か
ら
み
て
実
情
に
合
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
業
員
に
と
っ
て
は
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
職
種
や
職
務
が
現
在
の
も
の
に
特
定
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
配
転
・
出
向
、
昇
格
に
よ
り
、
あ
る
い
は
企
業
の
合
理
化
等
に
よ
っ
て
、
近
い
将
来
に
変
更
が
予
想
さ
れるだけでなく、近時のようにテンポの早い技術革新に自らの知識、技能をフィットさせる必要があるとすれば、職
務
の
必
要
に
応
じ
て
研
修
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
期
待
を
も
つ
に
至
る
こ
と
は
当
然
の
趨
勢
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
研
修
の
機
会
が
企
業
側
の
窓
意
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
公
平
の
原
則
に
よ
っ
て
差
別
な
く
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
と
加
え
て
、
社
内
研
修
制
度
が
、
定
年
ま
で
の
長
期
に
わ
た
る
終
身
雇
用
的
キ
ャ
リ
ア
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
間
に
職
種
、
職
務
が
配
転
に
よ
っ
て
恒
常
的
に
変
更
さ
れ
る
の
に
対
応
し
て
、
従
業
員
が
社
内
で
の
多
能
工
的
お
よ
び
管
理
職
者
と
し
て
の
管
理
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
費
用
を
（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
は
も
と
よ
り
Ｏ
Ｆ
Ｆ
ｌ
Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
も
）
主
と
し
て
企
業
が
負
担し、勤務時間内の研修はすべて「業務」として扱われ、賃金等に何らの影響もないこと、等の諸事情もほぼ、一定
以
上
の
規
模
の
企
業
に
お
い
て
共
通
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
業
員
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
研
修
を
「
義
務
」
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
加えて、社内研修制度唾
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私
企
業
に
お
い
て
研
修
を
労
働
契
約
上
の
「
権
利
」
と
し
て
位
紐
付
け
る
よ
う
な
明
示
の
規
疋
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
見
受
け
ら
れ
な
い
と
は
い
え
、
右
に
述
べ
た
意
味
で
の
労
使
双
方
の
意
識
か
ら
み
れ
ば
、
そ
こ
に
義
務
と
権
利
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
一
種
の
黙
示
の
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
二
「
日
本
的
凧
川
悩
行
」
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
職
場
の
労
働
者
の
グ
ル
ー
プ
を
主
体
と
す
る
Ｑ
Ｃ
（
サ
ー
ク
ル
）
活
勅
、
Ｚ
Ｄ
活
動
な
ど
一
般
に
「
小
集
団
活
動
」
と
呼
ば
れ
る
行
動
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
第
二
章
に
お
い
て
こ
の
「
小
集
団
活
動」を「雇用慣行」に含ませなかった。というのは、「小集団活励」とは本来労働者の「、主的」活動である以上、
企
業
の
労
働
者
に
対
す
る
上
か
ら
の
「
労
務
符
皿
」
で
は
な
い
し
、
も
と
も
と
労
使
間
の
個
別
的
な
合
意
と
し
て
の
労
働
契
約
と
は
理
念
的
に
相
容
れ
な
い
性
格
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
労
務
管
理
論
の
中
で
も
、
こ
の
運
動
を
日
本
の
企
業
に
お
け
る
特
色
あ
る
制
度
と
し
て
把
ら
え
な
が
ら
、
こ
れ
を
直
接
の
労
務
符
理
の
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
災
川
的
な
「
経
営
参
加
制
」
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
位
慨
付
け
（↓）
るものが、最近では多いようである。
そ
れ
で
は
、
小
集
団
活
動
は
「
労
働
契
約
」
と
は
無
縁
の
も
の
か
と
問
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
断
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
集
団
活
動
は
、
沿
革
的
に
は
、
職
場
の
労
働
者
自
身
に
よ
る
自
主
的
管
理
（
職
場
自
治
）
方
式
と
し
て
諸
外
国
に
お
い
て
古
く
か
ら
極
々
の
形
態
の
下
で
試
み
ら
れ
て
き
た
。
わ
が
国
で
も
状
況
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
主
と
し
て
昭
和
三
○
年
代
後
半
か
ら
主
要
産
業
に
拡
が
り
、
派
「権利」の性格を（３）
秘」づけている。
（２）
い
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
研
修
を
受
け
る
利
益
は
、
「
労
働
条
件
」
に
接
近
し
た
一
種
の
「
権
利
」
と
し
て
把
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
従
業
員
の
側
か
ら
染
団
的
利
益
と
し
て
の
編
利
厚
生
上
の
「
便
宜
」
な
ど
よ
り
、
並
要
視
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
に
法
律
（
学
働
安
全
衛
生
法
）
が
定
め
る
安
全
衛
生
教
育
は
、
安
全
な
職
場
環
境
の
確
保
と
い
う
点
か
ら
従
業
員
に
と
っ
て
の
一
つ
の
「
権
利
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
げ
ん
に
地
方
公
務
員
法
は
、
当
局
に
職
員
に
対
す
る
研
修
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
「
義
6９
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
小
集
団
活
動
が
製
造
業
の
み
な
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
も
普
及
し
、
か
つ
実
施
さ
れ
て
い
る
企
業
で
の
従
業
員
の
参
加
率
が
七
○
～
ハ
○
％
と
い
う
よ
う
に
高
率
化
し
て
く
る
と
な
る
と
、
も
と
も
と
従
業
員
の
職
務
性
あ
る
い
は
職
能
性
が
特
定
的
で
な
く
、
配
転
を
通
じ
て
変
動
し
て
い
く
高
度
の
柔
軟
性
を
も
ち
、
企
業
内
教
育
に
よ
っ
て
そ
の
適
応
性
を
身
に
着
け
さ
せ
る
と
い
う
労
務
管
理
体
制
を
と
っ
て
い
る
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
多
能
化
を
目
標
と
す
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
社
内
教
育
体
制
と
Ｑ
Ｃ
技
法
を
中
心
と
す
る
イ
、
、
、
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
小
集
団
活
動
と
が
ど
こ
か
で
結
び
付
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
生
産
性
向
上
の
志
向
意
識
の
荷
い
わ
が
国
の
労
働
者
の
資
質
か
ら
し
て
、
小
集
団
活
動
の
成
果
が
挙
が
る
ほ
ど
に
、
そ
の
成
果
の
人
事
考
課
へ
の
反
映
を
求
め
る
声
が
高
ま
（６）
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
昭
和
六
○
年
に
一
雇
用
職
業
総
合
研
究
所
が
実
施
し
た
事
例
研
究
に
よ
れ
ば
、
小
集
団
活
動
が
結
果
的
に
多
能
工
○
年
代
に
入
る
と
普
及
率
は
著
し
く
高
ま
り
、
わ
が
国
産
業
の
生
産
性
の
高
さ
と
品
質
の
向
上
を
支
え
る
カ
ギ
と
さ
え
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
め
は
現
場
部
門
に
限
ら
れ
た
が
、
次
第
に
営
業
、
管
理
、
開
発
部
門
に
も
波
及
し
て
い
る
。
前
掲
の
「
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
調
査
」
に
よ
る
と
、
小
集
団
活
動
の
あ
る
企
業
の
割
合
は
昭
和
四
七
年
の
三
九
・
七
％
が
同
五
九
年
で
六
○
・
二
％
（
内
五
○
○
（５）
○人以上の企業ではハ一二・七％、全員参加率が七七・八％）に並川及している。
小
集
団
活
動
が
こ
の
よ
う
に
普
及
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
日
本
的
雇
用
慣
行
の
存
在
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
閉
鎖
的
市
場
を
形
成
し
て
い
る
終
身
雇
用
制
、
年
功
処
遇
、
幅
の
広
い
柔
軟
な
職
場
配
置
、
企
業
内
教
育
等
が
相
乗
効
果
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
企
業
は
小
集
団
活
動
を
労
働
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
改
善
運
動
と
し
て
、
た
て
前
と
し
て
は
こ
れ
を
管
理
体
制
に
組
み
込
ん
だ
り
、
従
業
員
の
参
加
を
強
制
し
た
り
し
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
就
業
規
則
に
は
「
小
集
団
活
動
」
の
項
目
は
な
い
。
小
集
団
活
動
は
、
日
常
の
就
業
時
間
と
は
「
隔
絶
」
さ
れ
、
企
業
の
教
育
・
研
修
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
し
、
賃
金
そ
の
他
の
個
人
別
稼
得
の
対
象
と
も
な
っ
ていない。
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化
を
促
進
す
る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
、
一
般
職
層
で
は
小
集
団
活
動
と
人
事
考
課
制
度
と
は
全
く
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
管
理
・
督
監
者
層
で
は
、
日
常
の
サ
ー
ク
ル
活
動
を
活
発
化
さ
せ
、
所
定
の
成
果
を
挙
げ
さ
せ
る
こ
と
が
管
理
責
任
と
し
て
期
待
さ
れ
、
昇進・昇格の人事考課に反映させている例が少なくない。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
企
業
の
就
業
体
制
が
広
く
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
就
業
時
間
後
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
小
集
団
活
動
に
職
場
の
大
多
数
の
者
が
参
加
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
参
加
し
な
い
」
こ
と
の
ほ
う
が
目
立
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
管
理
・
監
督
者
を
含
め
て
全
て
の
従
業
員
は
労
働
契
約
上
は
何
ら
の
義
務
も
負
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
サ
ー
ヴ
ィ
ス
残
業
」
に
類
似
し
た
人
間
関
係
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
数
で
あ
る
が
、
法
的
紛
争
例
も
出
て
お
り
、
あ
る
判
例
は
、
全
従
業
員
に
対
し
、
作
業
ミ
ス
を
し
た
場
合
に
は
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
活
動
の
そ
れ
を
含
め
て
「
作
業
ミ
ス
報
造
書
」
を
提
出
さ
せ
て
い
る
場
合
に
こ
れ
を
提
出
し
な
か
っ
た
た
め
解
雇
さ
れ
た
溶
接
工
の
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
作
業
ミ
ス
（７）
報告書の不提出は、労働提供の義務それ自体の違反とはならないという理由で解一展を無効と判一示している。
小
集
団
活
動
に
対
す
る
労
働
組
合
の
態
度
は
、
今
の
と
こ
ろ
微
妙
な
状
況
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
労
働
者
の
「
経
営
参
加
」
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
と
し
て
も
、
労
働
組
合
サ
イ
ド
か
ら
み
れ
ば
、
労
働
協
約
や
労
使
協
定
の
よ
う
に
組
合
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
と
り
あ
げ
る
に
至
っ
て
い
る
問
題
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
時
に
は
組
合
役
員
が
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
等
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
に
な
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
従
業
員
の
「
自
主
的
」
意
思
に
よ
る
参
加
と
し
て
「
反
対
は
し
な
い
が
、
組
合
運
動
と
し
て
積
極
的
に
支
（８）
持もしない」という態応にとどまっている。労働組〈口が一般的に労働契約の具体的内容にわたって組合員のためにコ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
役
割
を
果
す
に
至
っ
て
い
な
い
状
況
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
企
業
内
教
育
も
小
集
団
活
動
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
労
働
契
約
と
し
て
の
位
置
付
け
は
「
未
定
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
業
員
の
多
数
の
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
企
業
内
の
一
つ
の
慣
行
と
し
て
の
重
み
を
も
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
早
晩
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
課
題
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
7１
序
説
に
あ
た
る
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
わ
が
国
の
企
業
の
労
働
働
関
係
に
お
い
て
「
日
本
的
雇
川
慣
行
」
と
呼
ば
れ
る
慣
行
が
法
的
制
度
な
い
し
規
範
と
し
て
の
労
働
契
約
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
た
。
日
本
的
雇
川
慣
行
の
問
題
は
、
主
と
し
て
企
業
論
な
い
し
労
務
管
理
論
に
お
い
て
は
、
終
身
雇
用
制
や
年
功
賃
金
制
な
ど
の
雇
用
上
の
慣
行
が
日
本
特
有
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
産
業
諸
国
に
も
共
通
性
を
も
つ
も
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
慣
行
が
企
業
の
至
上
命
題
と
し
て
の
生
Ｑ、
)王
「職業訓練に関する蛎項」を
（
３
）
地
力
公
務
員
法
三
九
条
一
項
。
（
４
）
例
え
ば
白
井
泰
四
郎
「
現
代
、
（５）石川前掲書一五七頁以下庁
（６）職研調査研究報告書ｚ○・一
（７）新興工業事件神戸地尼崎十
（
８
）
前
掲
職
研
調
森
報
告
識
夛
（
１
）
労
働
省
が
平
成
三
年
三
月
に
実
施
し
た
「
労
働
力
尊
重
時
代
の
人
事
政
策
に
関
す
る
調
査
」
で
は
、
従
業
員
の
退
職
後
に
備
え
た
教
育
。
指
導
・
援
助
を
行
っ
て
い
る
企
業
は
、
健
康
管
理
指
導
二
一
・
四
％
、
退
職
後
の
生
活
設
計
指
導
一
九
・
一
、
職
業
能
力
の
開
発
八
・
一
％
となっている（同省「従業員福祉の実態とサラリーマンの本音」）。
（
２
）
労
基
法
は
、
昭
和
四
四
年
、
労
働
者
を
採
用
す
る
に
際
し
て
の
明
示
す
べ
き
労
働
条
件
お
よ
び
就
業
規
則
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
「職業訓練に関する蛎項」を加えた（規則五条八号）。
例
え
ば
白
井
泰
四
郎
「
現
代
日
本
の
労
務
管
理
」
一
九
七
九
年
二
六
四
頁
石川前掲書一五七頁以下による。
職
研
調
査
研
究
報
告
書
ｚ
○
・
忽
一
三
九
頁
参
照
。
新
興
工
業
事
件
神
戸
地
尼
崎
支
判
昭
六
二
・
七
・
二
労
判
五
○
二
号
六
二
頁
。
前
掲
職
研
調
森
報
告
識
一
五
五
頁
参
照
。
第
五
章
結
び
１
１
労
働
契
約
の
再
検
討
の
た
め
に
7２
日
本
的
雇
川
慣
行
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
重
要
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
専
門
で
な
い
筆
者
に
は
、
本
論
に
お
い
て
必
要
な
限
り
で
触
れ
た
以
上
に
究
明
す
る
余
裕
が
な
い
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
日
本
的
雇
用
慣
行
論
」
の
中
で
は
直
接
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
のなかった雇用慣行とその適用対象者である労働者の労働契約上の「個別」意思の問題をとりあげた。雇用慣行につ
い
て
、
そ
れ
と
労
働
者
の
個
別
意
思
と
の
関
係
が
何
故
問
題
と
な
る
か
と
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
な
る
も
の
の
具
体
、
、
一一一的内容が労働者の意識の中であまりはっきりしていないからであり、またはっきりしているとしても、労使の当事者
約間では慣行なるが故に、契約交渉（「とりきめ」）の対象となることなく、もっぱら企業側に都合のよいルールとして
契働
機
能
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
労
働
関
係
は
当
事
者
間
の
合
意
で
あ
る
労
働
契
約
を
媒
介
と
し
て
行
労と
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
近
代
法
の
基
本
原
則
に
背
馳
す
る
こ
と
に
な
る
。
行艫労働契約が当事者間の完全な同意の産物ではなく、むしろ合意の擬制的性格が強いこと、また、労働契約が形式化
本
制
度
化
し
て
そ
こ
に
労
働
者
の
意
思
が
ま
す
ま
す
反
映
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
傾
向
は
、
も
と
よ
り
わ
が
国
だ
け
に
限
ら
ず
、
こ
の
よ
日
う
な
法
ｌ
契
約
制
度
を
採
用
し
て
い
る
諸
国
共
通
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
労
働
契
約
の
有
名
無
実
化
に
よ
る
労
働
者
の
保
護
を
目
的
他方、日一
「適用」に
慣行は、〈
つつある。
産
性
の
発
展
に
と
っ
て
阻
碍
要
因
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
発
展
要
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
点
は
、
経
済
政
策
や
社
会
政
策
上
の
政
策
課
題
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
日
本
の
企
業
が
「外資系」企業の一つとして他の国に進出し、そこで「現地」の人々を雇用する場合において切実な問題となろう。
他
方
、
日
本
の
企
業
が
近
い
将
来
、
移
入
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
外
国
人
を
大
量
に
一
雇
用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
日
本
的
雇
用
慣
行
の
「適用」による文化的「摩擦」の問題がきわめて現実的な課題となるであろう。また、終身雇用制のような伝統的な
、
、
、
慣
行
は
、
企
業
の
労
務
管
理
や
政
策
の
問
題
と
は
別
に
、
今
や
わ
が
国
労
働
者
自
身
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
価
値
を
間
わ
れ
7３
と
し
て
、
立
法
に
よ
る
契
約
内
容
の
規
制
や
労
働
協
約
の
よ
う
な
集
団
的
規
制
な
ど
、
こ
れ
を
補
強
す
る
制
度
が
発
展
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
労
使
間
の
私
的
規
範
と
し
て
の
労
働
契
約
の
地
位
は
今
日
、
著
し
く
後
退
し
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
の
一
人
ひ
と
り
の
合
意
に
基
づ
く
労
働
と
い
う
理
念
を
最
も
端
的
に
象
徴
す
る
古
典
的
な
「
労
働
契
約
」
は
、
他
に
代
替
す
べ
き
法
的
概
念
が
な
い
ま
ま
に
現
在
で
も
基
本
的
な
法
規
範
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
問
題
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
近
代
の
諸
国
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
こ
の
労
働
契
約
の
機
能
の
衰
退
現
象
が
、
特
に
著
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
三
章
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
労
働
契
約
の
「
存
在
形
態
」
と
い
う
形
で
論
じ
た
。
要
約
す
れ
ば
、
わ
が
国
で
は
日
本
的
雁
用
慣
行
の
主
た
る
適
用
者
で
あ
る
常
川
労
働
者
は
、
採
用
か
ら
退
職
ま
で
の
企
業
の
在
職
期
間
中
、
（１）
ほ
と
ん
ど
一
度
も
文
書
に
よ
る
契
約
書
を
作
成
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
企
業
に
お
け
る
実
際
の
労
働
関
係
は
、
企
業
が
作
成
し
た
経
営
規
範
と
し
て
の
就
業
規
則
に
よ
っ
て
画
一
的
に
規
律
さ
れ
、
さ
ら
に
企
業
別
の
労
働
協
約
あ
る
い
は
労
使
協
定
と
い
う
集
団
的
規
範
が
加
わ
る
結
果
、
個
々
の
労
働
者
の
合
意
規
範
と
し
て
の
労
働
契
約
は
い
よ
い
よ
「
観
念
的
」
存
在
と
化
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
裁
判
所
が
判
例
を
通
じ
て
、
企
業
規
範
と
し
て
の
就
業
規
則
に
直
接
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
契
約
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
が
一
隅
進
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「日本的臓川慣行」は、右に述べたように、それ自体内容が明確でないが、筆者は、初めに労働契約とのかかわり
が
深
い
と
思
わ
れ
る
労
務
管
理
上
の
手
続
、
制
度
、
あ
る
い
は
非
公
式
の
慣
行
や
し
き
た
り
を
幾
つ
か
選
択
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
就
業
規
則
等
の
定
め
を
通
じ
て
明
示
の
制
度
に
近
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
根
拠
不
明
の
ま
ま
白
紙
委
任
的
に
企
業
の
決
定
に
任
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
結
果
、
労
働
者
サ
イ
ド
か
ら
み
れ
ば
、
明
示
さ
れ
る
べ
き
労
働
条
件
を
初
め
と
し
て
、
ほ
ん
ら
い
労
働
契
約
の
内
容
た
る
べ
き
こ
と
を
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
に
就
労
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
そ
の
幾
つ
か
を
例
示
的
に
と
り
あ
げ
た
。
大
筋
を
た
ど
れ
ば
、
終
身
雇
川
制
や
年
功
処
遇
制
な
ど
、
現
在
の
わ
が
国
の
企
業
に
お
い
て
基
本
的
な
管
理
政
策
と
し
て
採
用
7４
H本的慣行と労働契約（三）
それでは、「日本的屈川佃行」は、労働契約あるいは契約的概念とは無縁の、契約に相対立する経営的「事実」に
過ぎないか、といえば決してそうではない。日本的雇用慣行の中核といわれる終身雇用制や年功処遇制をはじめ、配
澄
、
教
育
、
規
律
、
福
祉
等
の
耐
で
特
色
を
示
す
慣
行
が
、
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
い
て
定
霜
、
強
化
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
第
二
次
大
戦後のことであり、大戦によって崩壊した企業体制を復興するための意識的な管理政策として登場したものである。
従って、それは、当然に、戦後の「経営民主化」や組合運動との対決を経過することによって古い体質的な遺制とい
ったものをかなり払拭し、それなりに合理化されてきている。また、それは「慣行」といっても、経営者の「専権」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
は
、
部
分
的
に
就
業
規
則
や
社
則
そ
の
他
の
経
営
規
範
の
中
に
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
就
業
規
則
と
労
働
契
約
と
の
関
係
と
い
う
労
働
法
上
の
難
問
に
再
び
逢
着
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
わ
が
国
の
裁
判
所
の
考
え
方
を
み
る
と
、
日
本
的
雇
用
慣
行
を
形
成
し
て
い
る
慣
行
的
事
実
が
就
業
規
則
を
通
し
て
労
働
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
み
る
考
え
方
を徐々に強めてきており、この考え方に立つ限りでは、日本的一展用慣行は就業規則の抽象化された規範を通じて、労
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
慣
行
で
あ
る
た
め
に
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
把
え
る
こ
と
の
技
術
的
な
難
し
さ
を
指
摘
し
た
。
企業内教育・訓練や福利施策には何程かの契約としてのプラスの要素が含まれており、服務規律のしかたにも、労働
契約で定めるべき規律、の範朋を越えたわが国特有のしかたが見られる。職種や職務の内容は、配転という日本的慣
行を通じてきわめて流動的に決定されており、契約内容として具体化（ぐ尉目］旨の）することの最も難しい領域とな
っている。西欧諸国では、一般に本人の同意を経ない職務の変更や配転はまず契約違反とみられるのが普通であるの
に対し、配転が「当り前」のわが国では使用者による一方的決定を労働契約違反として争うことは、社会的にも、ま
た
法
的
に
も
か
な
り
難
し
い
。
わ
が
国
の
場
合
、
「
職
務
」
と
い
う
も
の
の
契
約
的
性
格
が
、
最
初
か
ら
特
定
（
限
定
）
さ
れ
た
者
以
外
は不明確だからである。
7５
争いに陣でて成わド価特ね規み働をるた給あい長がか日しにもる範れし契
通とつとるるをｌＪｉｌら本、、つこがばか約じのてし゜の脚のの的今ｉＩｉとと少、しのて批企て今でら労、雇後度もにな日、内鯏認：ザkIli洲辨[1糊ii；菅
のあ労功日、筒係よ係れ成水てず扇よな
開る働賃本こいのうをが長的はあ用うる
鑓慧瓊讓鯉撚iiW＃Iiwl＝ｉ蝿：鰯雛繍iiii1i＄つもる原で約務とあ係といて_らもぐ’
て、こ｝１１１の関の社ろ￣考名がをれのれゼ職ドii館！；途：蕊川刑鰹阯鯏辱繍濡鼻,liiM1誠鰕上鰹幽ｔＷ妙廠禦鮎？、蝋：て育員変ははよか労利がのてしか約でに当訓の化、行りＮｉ勘と多iilliそてでのあなＷ響Ｗ澱嘉ｈｉＭＷ鷺Ⅶ瞥批あ`''・ろ了iii弩鋼ii湖鰄辨:jTii灘鰯難辮;熱糠1蝋鮒
雇範内他能リ同ま係はに定れなとい
)ｉｌ囲容の給す体うに、すのて慣い゜
調をを慣をる的・環主る役い行う労
雅拡不行加アＩＨＩ｜］元とと剛るの名働
を大碓も味ナ係本ししこをわ支の者
スし定長しクににててろ』|しけ配強サ
ム、的期た口支ｉＷｉし経でしでに行イ
｜相に的生二え度ま営あたは身的ド
ズ互し視活ズら経えサるとなを経か
に競て野保ムオＬ済ぱイ゜評い委鴬ら
7６
本的Ｉｆｌ行と労働契約（三）
つイト｜よのこを常めこ－さて
てわへ、裁了れ階用らのへのれ認こはれ』そ雄一は層者れ意と歯るめれ
こるの部従的のて味止べなら
れしわよ分’三｜業に比いに’三Ｉめきくの
ら〈、がうが本員竣率たお本にでて批
のみ、国な大的平別はがい的なはは１(|｜
慣にの決き雁等す急、て雁るななは
行な現定い川取る速今そ川といら、
につ在のだ煩扱政にやれ欄思・なそ
基てのしけ行の策低常は行わそいれ
くい民かでの理に下川従のれれ。[÷１
措る事たな下念拠し者業適るはに体
置。訴６くでにつ、自員１１｝か、もと
が日訟、、の反て企身にをらこかし
労本制労そ労すい業の普受でのかて
働的度働の働るるに転遍けあ理わは
契屈の折基条ことよ職的るる念らま約川下の準件とすっ率な労゜がずこ
に｜【'１で里ｌｉがや｝これてが慣勘そ、、と
連行はｉｉｉｉ客待なばは急行者の日労に
反を、の観過る、三噌とは理本働もすめ労ョ的条。そ分しは、山的関つるぐ使包で件れの、い企はハ１１係とこる関ｌｉｌｉなのは一パえ業次川のもと争係的く定後を｜なｊＩｌｉの↑11１基でをいの合、め者割トい位よイテ本あ立も紛恋主力のるタ゜でうのＨＩ１り
証こ争一親は犠状イかみに、念、
すのはをに、牲況マつれ要とと日
る形、得流一ので’てぱ約いし本の式すてれ定うあ、は、すうて的
はをくい易のえる派、そるｊ：の雇容とてるい長に。遺企のこり労川易ら佃とｏｌＵｌ前日労業一とは働｜('１でざ別解に’''１者本働の部が、契行
はる労釈もをを的者従ででそ約のなを働さ力〕ｉｌｉ 温雇等業あきのの全
い得契れか位存用の員るよヨョ体・な約るわとし慣非のｆｌｉｉう負個と
いにこらして行常ほノ１１。￣〉ノリし。連とずていが）１１と労の性てし反に、流る常労ん例部一のかすな争励こ用鋤ど肴分のメ
しるるい的とと者はにのもり
、か。にでに非の常限独つツ労どなあ外常噌用ら定並卜働うれるな用加労れに要は者かばたら労に働て対性そＯＩＩの法めな働よ者いすはれ
に形的企い者つでるる否ととでに業。とて占ｏｌｌＩｌｉ定し
、
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
企
挫
行
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
と
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
企
業
が
不
況
の
際
の
剰
員
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
解
雁
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
柔
軟
な
畑
7７
日
本
的
雇
用
慣
行
を
労
働
契
約
に
引
直
し
て
検
討
す
べ
き
法
技
術
上
の
必
要
性
も
右
に
述
べ
た
理
由
に
よ
る
。
最
後
に
国
際
的
視
座
か
ら
の
課
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
「日本的雇川慣行」あるいは「日本的経常」は、今日、国際社会からさまざまの評価の下に行方を注目されている。
そ
の
経
済
的
効
率
性
に
着
目
し
て
そ
の
制
度
の
一
部
を
「
移
植
」
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
説
く
見
解
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
一
定
の
限
界
や
条
件が提示されている。反対にこれを「異文化」の制度として排斥する見解が内外に強いが、このような考え方は、と
ど
の
つ
ま
り
、
日
本
企
業
と
の
接
触
そ
の
も
の
の
忌
避
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
的
雇
用
慣
行
を
労
使
関
係
改
（４）
善の一つのモデルとして国際社会に理解させるためには、その集団主義的エトスが企業の成員としての労働者の〈口意
性
Ⅱ
契
約
性
Ⅱ
権
利
性
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
が
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
理
お
よ
び
実
証
の
両
面
に
お
い
て
納
得
的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
労
働
法
学
の
分
野
に
お
け
る
労
働
契
約
論
も
、
「
合
意
擬
制
論
」
と
い
う
よ
う
な
超
時
代
的
観
念
論
を
離
れ
て
、
実
証
的
機
能
の
検
証
の
観
点
か
ら
総
合
科
学
と
し
て
の
途
に
進
む
べ
き
だ
と
考
え
る
。
蜆汪（１
）
労
働
関
係
以
外
の
一
般
的
取
引
契
約
に
お
い
て
も
契
約
書
を
作
成
し
な
い
場
合
が
少
く
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当
事
者
間
の
継
続
的
関
係
等
か
ら
書
式
に
よ
る
包
括
的
、
ま
た
は
明
確
な
取
決
め
を
す
る
の
が
却
っ
て
デ
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
こ
と
、
そ
う
し
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
事
情
に
即
し
た
弾
力
性
を
も
た
せ
る
メ
リ
ッ
ト
を
も
つ
こ
と
、
交
渉
力
に
差
が
あ
る
当
事
者
間
で
は
、
弱
者
は
自
己
の
弱
い
立
場
を
契
約
課
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
諭
稀
は
契
約
書
に
よ
る
束
縛
を
好
ま
な
い
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
太
川
知
行
「
交
換
過
栂
に
お
け
る
契
約
の
役
割
ｌ
日
米
の
比
較
を
中
心
に
し
て
」
藤
倉
・
長
尾
編
「
国
際
摩
擦
ｌ
そ
の
法
文
化
的
背
景
」
一
九
八
九
年
、
六
本
佳
平
「契約の日米比較ｌ日本の法文化③」（法学教室二号一九八九参照）。これらの事情は、雇用契約において契約書が用
い
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
あ
る
程
度
、
あ
て
は
ま
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
契
約
内
容
が
画
一
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
個
別
7８
三1本的慣行と労働契約（三）
契
約
聾
の
形
式
性
Ｉ
有
名
無
実
化
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
（
２
）
こ
の
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
「
時
間
外
労
働
の
義
務
」
に
関
す
る
最
商
戦
の
判
決
（
平
三
・
一
一
・
二
△
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
経
営
の
必
要
性
に
よ
る
時
間
外
労
働
は
労
働
者
本
人
の
同
意
を
得
て
行
な
う
、
と
い
う
の
が
、
労
働
の
あ
り
方
か
ら
い
っ
て
最
も
自
然
な
形
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
時
間
外
労
働
が
恒
常
化
し
た
日
本
的
雇
用
慣
行
の
下
で
は
、
そ
れ
が就業規則上の業務命令という規範になっている。同事件ではこれを「合理性のある」法的規範とみてしまうことがで
き
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
嶋
士
元
也
同
判
決
評
釈
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
五
号
九
八
頁
参
照
。
（３）駒井洋「日本的経営と異文化の労働者」昭和六二年は、日本的経営が労働の人間化を無視しながら、商い生産性を維
持
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
、
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
デ
ー
タ
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
４
）
わ
が
国
企
業
に
お
け
る
職
務
分
類
や
職
務
評
価
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
抽
象
的
な
た
め
個
別
契
約
の
内
容
に
移
し
変
え
雑
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
差
別
取
扱
訴
訟
に
お
け
る
原
告
側
の
主
扱
、
立
証
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
間
脳
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
主
と
し
て昇給、昇給差別をめぐる不当労働行為事件や昇格性別差別民事事件に反映しているだけである。しかし、今日、人孤、
性
別
、
カ
ラ
ー
、
年
齢
、
組
合
運
動
等
を
理
由
と
す
る
募
集
か
ら
解
雇
ま
で
の
広
い
範
囲
の
雇
用
差
別
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
と
り
わ
け
、
日
本
的
雇
用
慣
行
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
日
系
企
業
が
当
面
し
た
訴
訟
事
件
（
矢
部
武
「
日
本
企
業
は
差
別
す
る
！
」
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
一
九
九
一
年
参
照
）
を
見
る
と
、
や
が
て
わ
が
国
に
お
い
て
も
立
法
や
訴
訟
の
あ
り
か
た
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
7９
